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O Igĉ V -cémodcf y fresco de Málága. Temperatura agradable^ Ei qiio se 
dii îujgue délos demás por su clatidsd y preaentació» de los cuadros 
Sepelía continua de CINCO Y M^:DIA de ia tarde a DOCE de la noche ‘ 
Hqy esiiupí^ndo programa—E&treno de los episodios 13 y 14 de ía mejor pe-
IN FO RM A CiO M ES Ú RÁ FIO Á S.O E. LA GU ERRA
Jícük en sems. ,......................
L & s  m S s t & H o s  «f@ §¥S j8*^
titulados, «La bruja del l;Kísque» y «El hombre que adivina». , ‘
Completarán el proírratija el estreno de la g's ciosa eomedis, en do^ psrUs
. . : ¿ ® ' - D - .  u r '
vías de gran éxito ^/u A VARO, hermosa cinta, y fnmos.-iSima «ReviSía m h e .
Nota: i.̂  costumbre impu“,sta pbr c&ta empres î
precio^ w-'páat de', gr-iudioso co.ste de la p¿viioula ^Los íiust-erio.. di Mí id». ■ .
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JBSrOSIfllQK; , , _  , , I > , í d e r t o , a
f-« p |» í* í I® , v.K- „««oi?*n Piifaiano. Zóealos de relieve w »
BBpBeialiaaafl8,-~^»ldoaR8 toitaeión « v atoftcenes. Tnberias de oementio.
p»toQ*Éi dfi invenoi/^ü ara» w le d a d  en losetas pw* acoras y _____________
Embarque" en automóviles de Sol4ádes americanos para dirigirse al frente
i«B ttótise áe ser ello» loa piimeroa y 
más eficaces fautores de la intraoqnili-
ANTE EL CASO DE MILECO
En ésta otapa dal ministro Sénobez 
ffiiaerfa y del director de seguridad La 
Baciíera, se reouer ie, por lo que SUcéde 
en Madrid, aquella ópoca t^ifcbre, por 
lo típica, do Narváets y üe don Frantis* 
co El. Chico, o las otras.-épbcas anterio­
res, también fam.&sas, por lo clásicas, 
de los giftcretayios de Estado al estilo 
de don H^odríí^o Galdcrón o del Goude 
Duque djg Olivaros y d« los álbaldes de 
casa oorfcĉ  con sus incidas o cohoites 
RÍjwuMñlss al;sfU%ciladcs, golillas, es- 
I&EOB y corebotes, en que la seguridad 
de las parsenaa era un mito; pero con la 
segraw^nto, para vergüenza de lo» Liefa*;’ 
pos áctaales, de que’ en. aquellos Otros 
ao había, como en estos, Constitu­
ción que garantisara I® liboi’tad y la 
Bo^tiridad de los ciudadanos-
Bisa es •verdad que ahora, cuando
aifa a S p M t a  púWieo, do la snbTer- |  ^La hualga.de StíooS
Ifierno del f«rraento retolacisnario,[ l©g movimientos societarios ’
GUofclempíeS© agita y se rcmüeve por s 'W  dejado ttiüníar eon
: s i “ á ' i ; A « . ' K E :  s s s £ . ? . E s r .  « S
£ a t  V'" w*....... p» rsTAi o rr ,v «% i
Nadfthav más subversivo ni de efao- | tado instintivamente, por malestai. tra 
toa 1 .  iL “  a S  P.ja pro-.oCar loa ! aio a«fcj|u*
íVífvViíViiantos revolucióna les en un ': si social p política, ha s i, «]«..
o u e é l 'W r  al convan.cimien. hierro y con el f^ego Cuando ía «le- 
to da l í^  ciu ládanos, maóianta hechos i menoia, que debiera habaraemo . . 
nbmivoa 4 l poder%”  esUn d.a.m- i per inatinto de eoneervacon, badea- 
nnr idos de todo áeiecho, a merced de ? apareoiclo de las a.turas. -rtínni-
a^Utüñdades fetraMiiaiias q'dé propéAlen | %  ?a huolíza £o- va a poner mau v»vn-.— ^
d e i r ; f slAAitó,- eme deben ser - ca solucionados p P Y _
Millares de toneladas 4® granadas, 
cayendo días y dias sobre ias^nochcT 
ras alemanas, prepararon el avaque de 
los soldados. En el momento en que 
arreglo mis notas en pl«na acción, no 
es poáble pmcis‘s-r nada aún. bwi 
barfío ae imponen idpas generales.
Eatsbatalla furiosa de ejercites,^ al 
contrario de otras acciones í'^cientrs, 
ao persigue la ganancia d® simples 
porciones deterrono. Su
se necesito para , ,
mente a la fuerza militar. En ef
Sral cM cuarto aüo, os el aucuont.o que
ás iolentamente  ̂P?de- ya aponei m humanas.
F - ' t  ^
D. Oii M<
L a . ’i S E . 'f i l  o®* *“ ».•“**•  ̂ .ff.,----í«v»r4í5W.-i'«'r" - ' ,
DoñkWfî Gontóleí Goniáler
gnriíiimtr'**̂ Viudoi de D« Pédfo Bandeira
HERWÍA!'lft l-A V- 0- T- 0£ PElílT̂ -NGIA OH STO- 
n s k  F ^ L L E S m C I
Después de haber recibido los auxilios de Nuestra Santa Madie 
^ la Iglesia y la bendición de Su Santidad .
Ra !■ . P»
® - • 1 • .*1̂  ŷ4*9iA *UlGítl ŜÍ3 -VOAV40lií»̂* --
It?z gobernantes, del rey- quintan oolo* 
íjar a España y, a sushRbmfttes en la
proceden así, no kaeiettdo uso otoft 
razón mái qaé la de la fuerza co5>r-
ddr.
20S- tnVéatígacionos y r
tarse, Va a ser puesto a
Los .iomaue, han t„ .
misma sitaaeió-n qué sitaba en,lo» años 
en que reinabam ios filtimoa funesto.» y 
degenerado» Arntrias, O en las poste» 
merias de\ reinado de Isabel II, na tier 
nen qu® baoer otra oosa'más que-publi' 
esr en la Gaceta- un decreto suspen-^ . _ .  ̂ aÍ .« I-W AM A l/üClidiendp garantiía eonstitucionales, 
y cátát';í ya ¿ lés ospafiolóB privados d»
iodo iteireuho y lib0Ftj»d y a merced^ de 
o® ^aaoionarios del. oi^lídén^ubérnatiyq 
f jííolieiaco dol pq^or (6|éóutí^^ ■
En Madrid, por uña rpcj&m 
después hft xecjulfcadb',iáébitií;aidé̂  ̂
justificada, dál Gol^rpadbx^^
Valencia, sa detpv^.r áí^íoatéd^^ 
publicista doa Julio ®3l®go; se le me­
tió, tíatándóieípsfóonsidera^^ 
na calqbqao de ía Daíegación do poli­
cía, oÓnfdndiénáolg con algunos rate­
ras y gente tecleante y  una» cuantas 
mozqela^ d i vída airada, y eñ táuTío» 
iiord&/é cí)éml|&8íÁ so 1© condujo des­
pués ®n el ̂  't îirgón de los doteoidos n 
una celda Élmún - dé la cárcel íiauíad» 
Modelo, eih .duda por aar modelo y 
trasuUtb de aquel aptro del qué ̂  el 
gran ddrválités escribié «quo toda in­
comodidad tiene su asiento», y luego,
' i  I IjOS r ; '  r  - . i» fvín-
No necesitamos ponderarla gravedad 1 Un©» en todo el
ó s  a7qurd i4^nT n :;o ‘7 ¿ ;ío  h . .  ¡
ber lóMca y  digo.am«ntei da adid éiu  ̂ I oónsectisdi:iafi de f-̂ e mo/ |  resistencia.
dadaiAo quo'kd sé sienta rebelde y ra- 
volnoionario; y tiene qu»s«rlo, aua-?n  ̂
contra de bu natural ondioión y tem-  ̂
perameuto, obligado por el instinto de ; 
su propia dsfensa, eompelido a ello por , 
los prooodimientos abusivos, ilegales, |
facciosos de los goberaántesi . |
¿OénsLO so hacQi to  rebelde/ Á un 5 
hombre tranquilo y paoífiqo, poco dado , 
ti filosofías políticas o societarias, indi- q 
f«rento a cuanta sé relacione oon lo qu« i 
se llama la «ooaa pó.blio» '̂, qhilás no | 
ié hagan mella ni le saquen de sus i 
’ easiUa« ni 1© OQúTebzan prédieá»' y j 
¿propagandas, por muy razonadas, eío- , 
cuentes o oonvineeata» que sean; pero | 
(|Si9 B9 eorn í̂'*' un atropeUQ,
una injustibiai un acto do 680S afcbi* 
trarios, dal que dejado, herir
do ®n AU8 Bontimíéntos más
^ X¿a t'Û -stión P9 aue las cosas se agr&* 
van cada vsz más.
W S S fflS » igffiSHSBf,
lN'ElFRENT|:DEaA«P
Un duél o f  ipntescn
(p ó  » t t « « S !5»é iP á á a á S o r e a p e o la l)
í)eBÍ0 ias tres do la madrugada ha 
comenzado la batalla. jQué batalla!'
Dssde las dunas de Nienpoyt hasta las
espesas marísmns de Warneton, la mas, 
rea de los soldados vestido» de káky 
avazáh victoEÍbsamént©v bajó un cielo 
tblímeiitbBdi - -r- ■" :X' •'■
Las baterías de las éostáá de Fian-' 
'des y' del país delaS’ ihinásí 'éé' asociflii!̂  
”  - — ) desde Bcuselaé
una Tesaoa^íu-
diTu3 de ^i t s  Han
do Krandpa dsfonsas de cem.nlo arma 
4 , ilue loe calooos ingleso» d 
.  ̂ „ 7 ' ñoco,han organiza
y,'por sí esto rnctt* r . oodsro-
dp una tercera linea no menos 
M  y éa tíiortos lugares otras mas.  ̂
:: ::::Jentr6 d0:^4^ h^^^ Ctóipieña ei 
aáo do guerra» Los ingleses n® han es­
cogido al a aaíj ni ihucho menos,  ̂ esta 
i m ^aca de atíif©rSañO paía ©iitabiar i»
1 bátaíla que' sino me ©qmivaeo, seüalar»i 
[ la victoria segura de súŝ '̂ .TÓrmtos.1 SANTIAGO DUMGLLET̂
Frente de las Fiandes, 31 de Julio
t o i 7 .
?frfa B on5d,Ss% »rm an.s políticos, sobrinos, sobrinos políticos y
y demás parientes, RUEGAN a sus amigos, encomienden a
Dios Nufestro Señor, el alma de la finada y
asistan a la conducción y sepelio de, su ca­
dáver, que téndrá lugar hoy a las. seis de la
tardei por cuya faver les quedaran muy 
agradecidos. / o n am duelo se recibe en la casa mortuoria, Especerías, y e 
despide en el CemenicrÍQ de San Mtgnel,................ .
en
u u î .u u 1.191x19 ow. wxoxí t j
lOttduoiáo como si fnoae un criminal, 
lié iFáBÍadaSó 'a' Valencia, pata res*. 1̂ • _— iJ-t11©  v ieu^J » -»xĉídndW a la, recláibacipa del Gqbétna- 
ior dé aquella prÓTÔ ^̂
Y, ep,tra J.o más pere^Jiap dpi 
sasC':"’ Odbiparfíco'él Béfior Milego afité 
il juez ÍQ8trur-tor óspeCiál de lá causa 
appa^^poF l.os suposq  ̂d® y l̂©Tipi» du-, 
■ahilé ift iilUma buélga ■ para Botventár 
oé cargpa iuriiitil«io8 poi' e l Gobeimá- 
iór, qué érañ, nada menos,'que haber 
iévado’a'Valencia' inStrucciohóa revé-■ 
uoiohá’xiás vrhabér rep^.tidh 50.000 
jeset'aijl y 200 pistolas automáticas OU'- 
3re, íos rsvolucioBacioa, y  ,resulta que 
b) dsgeo; y  recto juez, luego do recibir 
la declaración del. catedrático, décrcta 
?u libertad, por ser iaooenta y no al- 
oanzaile respótiaabiliclad alguna,; pues 
todo era una burda, incligna 0 imljécU
con 01 se u» OGWSVibio, y y» nwaww «. v>»̂ 
eiudada&Oy por impmko propio, por dic­
tado do BU conCíenoia, trocado en un 
éebeldé, eh un ré^pcioaátiq. ¡Ooi^  ̂
qqa no hay trpqnql ®eJor qii» la ínjha- 
ticia paca moldear ía rebeldi&I ^
' Y esa na la labor que eatán reRlizan
osa aoi Mueauo.
Onda» dé oaSonea qué-tr»» ql visn^ 
té dal, oeste; olas do asalto qne borra y ,: 
envuelve el polvo. , .
Sobre la línea Nieuport-DiSimuda- 
Messinés S0 han asastado golpo» terri­
bles^
: El distinguido periodista . írahees 
lugq Jj® Itons, que ha publicado ©ü 
T q Éatín» tantea Ínterviiís interesah- 
acaba dá sér xepibido ;;por .Lloyd;!
’   s ál   s  á ^^ ' Aquí; iin rebaño gigantesco, do cien 
áü lea gobernantes, con̂  ŝ  ̂ Biate- i ¿jj^^abeza» 00a casco se; ©noaraíza m t
ma d© actuar ©n el poder fu»rn_ 4® T | br© las trincheras en ruina» del alehíáqi,, 
legalidad («snstituoional, a espálelas d©l | ©1 combato se propaga, espantoso
Parlamento, solamonte eomo raandata- - - doquiera; en los montículos de .ar»,’:. 
riosdo la corona, y con |  Lqd© bordean ®1 mar, al rededor de
imefiüsprésio ds la opiniéH generaby  ̂ lásnábanás de agua que obstruyo;, la 
sin más,razonamiento en quo sustentar | ,ios barrancos de pan- ,
Su condutíta desátentela y facciosa qn© | Sj que prolongan la llanura;;
éldoquetienaam iédoa íareyoluci^^ |
y qu© quioHh soetéher el tégiiaien por I ^  y .* . . . . .
n  ̂ __  ̂.M. BfMn jft AA«i"fuerza;,,-; tunquq é||t0;‘r»e.a:dfisastro®® 
para la hémóh, y  ©Blé oh pngna con las
áspitemoimsY loá^áchelos de la inm©te
sa'mayoría'itel país. ; f-
JOSÉ OINTOBi.
n:@TA mi.
lentira, pues el señot Milego. no había , .
BúdóátfMáaiitf. ¡ La huslqa dé ferroviariosU&UU UW 11X.»\*X.Í̂A4
¿Thade darse din ' Caso dé; mayor ax
fitrarif^dy y- da átropéllo, eoatr®
áudadéno? ¿Se puedo cotí5©htir qp© 
inos goberpsntes y, bus. satélites des- 
Atentados procedan d«, ©te, 
ias/ personas: que oroea viyin en úh 
país civilizado y amparadas por una 
legídación que ha costado al puebl® 
ríos de, sangre para que so llegara a isa- 
plánte»?-' 'V'-' ■ : V 7'-
Y  d© aquí, ante tálés profeediíihen- 
tps, conaideraoiófl da
¿né'.dtiandb d® es© modo indecoroso ó 
iníófib Sé trata a personás d® ciérta re- 
preseñtáción social por su carrera y  
por su relieve en la ©ófera intel®htnal,
¡ qué no ss hará, qn caso» semej antes da 
detención, icón los infelices ianomina­
dos, con lQs qu9 oareoea de personali» 
dad pública,! con los deiíheredadoa de 
toda olas® fie telaciones sociales y  de'
inflaenoU pqXHioa! '
¡Y  luego éste ’̂̂ óbarnantes s© quejan 
y se lamentan dé que sa lea censure, dé 
quíTá» lea átsqfi#* d#rquoiso  ̂ de
rolievo ante la opinión la falta d© le­
galidad 09» qw  píooede»  ̂y  do qiio so
JUQVAXU7W«e —, -
j Aunque ¡Iprps es el foco aroientQ do
I Una epopeya,'el combate s? extiende,, 
I áún más allá. .
' El incendió >
LenS. u a fíró aterrador óié̂ & los últi» 
moa corouamientoE!» Eh álfibás márge­
nes dai río Souohes,precipltans0 nuevos 
ejóroitüs. He áqui-, ooncebld» desde ha­
ce diez y ocho raeges,, prepárela desdé
haq© dos Boniau0î i urdida ®ú el sileu" 
cío y  en I¿ angustia, lá bateUá 
do estos tres anos d® guérrá. Y no UM 
batailá episódica para la conquiste ®e 
una ciudad o de nná oréstá, ste®' el en­
cuentro supranió que pone 
frento a dos puebip.» eh el apogeo de 
sus esfaéf zosj da c’enéi» y de odio; ®i'» -_.A._— .M .... w'i ■'tk'i* • «4» •/
Eíta huelga va a ser deé! arada en fe- 
cha próadmá. Volvemos a las andadas.
Nada 80 ha xresaeltio pn estos días do 
suspensión de garantías y de censura 
bárbara. ,Hamos dicho qua tós Gobiernos de | sus esiqei^o^, u« ^  
la monarquía parecen montados sobro choque teoastruoso qno  ̂
l . r ”“X  Jtoém o ti»n.n uu »bU- t r . *  !a hUtom y . 1; «prepafativoB; la conluaión frenética ppr
A ___«i <4v‘iB>AYtf.A f.anf.n filAlTl*"
a cuyp óXiteém  tie e   a is­
mo. Avanzan mecánicaisiento y cuan­
do llegan al peligro rotroeeden. Vuelr 
ven a A-vanzay y vuelven a reteoceder. 
A nadie se le ocurre cambiar ol derro-
'torú.'' "■
Hemos teniclp intervalos de 
lidaá relativa y de angustia horrible. 
Se haU saorifioádo Gobiernos, hombres, 
garantías constitucionales. Ha Corrido 
la sauge®, se ha abuáado do la fuerte* 
So han dado notas d» un alto patriotis­
mo por algunas faQizas del paisi Cada 
día vamos a peor. , .
So aproxinaan las ̂  fechas hlstóncáB 
en qu« suslen prodpciree I-as pevoluaio* 
nos, aunque éstas no tien»n bien deter-' 
minada la estación en que suceden. Es­
te Tft peor Cída día pasa,
todos^apetócídá y durante tanto ticm 
pp esperada. . .
Desdo hace un mes asistimos, ©n par  ̂
te y por doquiera, en la zona do guerra 
británica a un fcRÓmono comparable a 
la acción do la máquina de producir 
el vacio. El ejército insi®® se filtraba y
desaparecía. La ciudad so yaoiaba do 
hombres; tas áldéás, ayer animadas por 
los relevos, Volvíán á sumirse en som­
bría calma» Hasta los aeródromos, la 
víspera poblados del rumor de los me- 
tpr®B,cou»us hangares abiertos a te* 
dos los vieiitós, recordaban las pobla- 
cteft®» málditeé por , qu® ha pahado la 
¡."íiñuerts. Todo ol ej^roito subí® hacia la 
báteÜéi
; El «primer inglés», que es el primey 
teabajadordel Reino Unido, tiene por, 
¿sfcumbre invitar a su desayuno de las 
auev© " breve periodo do descanso y de 
íécreo antes de la batalla: cotidiana—a 
IqueÚa» personas a quiente concede 
;¡j|ná entreviste, ^.y ■
' La hora e@ propioiá a las expansiones.
Ñanea hay sotvidóres alrededor de la 
¿lesá á ^  bPeak fast, doadey a usanza 
fiigíesa, eada cual sé sirve per si mis­
mo. y  Llól^d Gé'o'fge contesta a todas 
las prcgüátas cóh su sonrisa tehituál» 
sonrisa dé hombre fresco y compren­
sivo.; ■■■'- . . . .  , ■'
Viéndole y oyéndolo los invitados se 
m&rayilíaa siempre, Nadie OréeHá en 
te soÍ>teíiamana aótiyidad que sé impo­
ne. Guando no ea el Parlamento al quo 
trae en jaque eS a: la muchedumbre, 
cuyo 'tepirita moldeé y cuyos seüti- 
mientpa encauza. Está a la vez entodas 
p»rte8.*C)aslal mismo tiempo que .apa­
rece éé Esooeia se reúna con ios mine» 
ros .d0lT»fs de Gale.Y asuinitedo óon 
adraiiiáble consciencia la te-
rea que ha aceptado, se priva hoy do 
la breve vacación que tan cara' lo era 
en ptrp tiempo y qu® todo ipglós se to­
ma ql terminar lá semana, 
vA Hugo Le ;Éonx, Dloyd G^fg® 
empezó por confiarle que era decidido 
peirtidario de loB contactos frecuentes 
entre los aliados, como la reciente oonr 
ferencia de París, porque suprimen to’
da probabilidad de mala inteligencia^ o 
interpretación, El ilustre estadisía tío- 
no táato gusto en atravesar la Mancha 
como en recibir las visitas de loa mi­
nistros do Francia.
—«Ente conversación* más breve— 
dijo a LeRoux—se solucionan, para el 
bien general, las difioultades aparentes 
o reales que!,engrosaria con el volumen
de una oorréspondonda. Yo tengo gran 
eóafiacBa personal en los estadistas 
franceses. Mr. Ribot ha pronunciado en 
estos últimos tiempos palabras ^ e
me impr©.§iocaron pr9fqa4sía®ntet E»
cuanto á Mr»
.parte de »«»clrotlnetaiioia do t|ne ea «n aombieatA 
, S S “ de<,ae «ene laeonfian*a de
las democracias». u «rin
r a  p e n d a i a t a d r a d A  
la laal libertad de palabra que v .
Lloyd George,
concretas. La primera ®s  ̂ ^
—La propaganda aleñaba, qn© á g
actuando sordamente en j ^ -
bien, porotrá parte^ como en Ingiaw^ 
na, quiere hacernos Creer qU® ^
I ladead® la Mancha se teme 
la pasión do justicia do que los 
'Umálos podrían dar prueba ouanao, 
después do la guerra, se monten en toi^ 
no a la m»®* d® 1?» deliboraoiones, patediscutir CÓH ustedes y con nosotros las
condiciones de paz»
Lloyd George se encoge de hombros.
—Gontesto a usted oategóricamentr.
nosotros no sólo hemM
trada de los Estados Unidos en la gue­
rra* la hemos soiiejtado. A la hora ac­
tual insistimos para que aquella nación 
nos envió combatientes en el mayor 
número posible, y lo más pronto que 
- se pueda. Queramos que esos valientes 
í «ue acaban de dósambarcar en Francia 
 ̂ con tanto ánimo se apresuren a mezclar 
su sangre generosa con la deusttees y
la ñ ^ tr» rp a ta  
oáusa. ¿Está claró? ,
Hugo Le Roux plantea entonces su 
segunda pregunta.
-—Hamos sufrido los rigores excesi­
vos del invierno último. Oonocemos les 
dificultades «on que tropiezan ustedes 
pára próveernoa do carbón. F*̂ ® ® P®" 
Sar dé ello, es preciso que Inglaterra 
hac^a un esfuerzo á fin de suministrar^
nos, en el invierno próximo, ese calor 
sin el cual, a retagua^'^te lo» corazones 
más generosos se hielan.
Y Lloyd George replies:
—Siempre que vidto a Franma, me 
5 conmueve hondamente la expresión inr I tensa y resignada que vao en el seni
 ̂ blantede las mujeres. Nunca se enea 
recerá bastante, entre nosotros, los sa­
crificios que han soportado ustedes por, 
ia causa común. Esto aumete» '̂® 
seo que abrigamos de realizar prodi­
gios. Además nuestros amigos loa nor­
teamericanos van a ayudarnos. ¿El car­
bón? Allí está. Daremos a ustedes 
cuanto necesiten, en el momento en 
qüe el prometido tonelaje yanki acuda 
en nuestro auxilio. Por lo demás, diga 
usted a los íranoeses que los dos paisea 
no tienen más que úna sola voluntad, 
un solo corazón. Todo el qu© ha perdi­
do uh hijo—y pronto ¡ay l esta desgra­
cia será la de cada hogar
re ía  ^ e rra . La quiero con ustedte»
hs§te9l fin, baste te vietep?
I nuevo, haga de ustedes y de nosotros 




Hoy dos grandes secciones a las 8
y ífes óuaríos y  10 y 
^ PROGÍÍAMA: -  Cmematógrato
e xtra o rd in a rio  númerc?
doétos, canciones y bî ilcs
Intermedio por ’
celebrada bailarina y cupieíistd.
1 '«'.*« el verdadero rey delaíamb'e el umeo, Yg I „ del equiUbno 
destmeíor trabajos
i 4  " General, 0‘g).Butaca, 100. - -  AdriaRodi.
Ea breve gran atraCGíó.u,
íO»í̂ rjKa8í«!K»»*a®5*?í?̂^
Se a l p i l a  casa con ja r d ín  
en C hu rrian a
En esta Administración informarán.
Lía pB'éwia ©ensaaiira ,: 
En el e xp ré s  d e  la m a ñ a n a  re g re s é  a 
de M a d r id  el G o b e r n a d o r  c iv il, seños 
C a s tro  V p a ra  la  ta r d e  a  las c u atrq  cité  
a  los
p e rió d ic o s locales, c o n
c ita rle s  q u e , según in s íru é c m n e s  del
ofbiemo!qieda^stabte^^^^^ previa
censura p a ra  la  prensa.
' Sobs*® S® cáii*c®B 
A y e r  ta rd e , a  las G e s . se re u n ie re n  r a  n 
la  A u d ie n c ia , o o n  ei fin  « « ,  íl
tra d u c ir reform as en la c á rc e l, ©1 G o  
b e rn a d o r c iv il , el p re síá ® ? ^ ^®  inteUs®  
d ie n e ia , el alcaide, el mterm ®  , ■
dé la D ip u ta c ié a  p ro v in c ia l, ;*
tectos p ro v in c ia l y  m u n ic ip a l v  el in S  av 
p e c to r^ d e  P ris io n e s , señor 
^ A  n ro s u e s tá  de este señor, se aeord® - N 
q u e  eí p a b e lló n  que h o y  o c u p a  el d i.r e e jjjl
?ot le í Es ta b ie c im ie n to  p e n ite n c ia n * 8| ^
a¿ «fín e  a  recluir a las m ujeres, y  el q ñ ^  L  
I t a s  © cupabatí será p a ra  los m eU® fe$?|
^ ^ D e s a b á re o e  el local de p re fe re n c ia ,;'/  
en el qiSe se c o n stru irán  celdas p a ra  lo a ; j 
in v e rtid o s .
salgan de ^  140 re c lu so s, que se
d is trib u irá n  e ntre  las de R é iid a  y A n te
^*^Los señores alcalde y  p re s id e n ta  d ¿ ^  
la  A u d ie n c ia  se o íre c iero n  p a r a  
to d a  facilidades, a
í r o b ^
^^0^ntro de varios días quedará
Pi>?ina se g de A:
tituida la Junta de Patronato, com­
puesta por el Gobernador, el óbispo, el 
alcalde y los presidentes de la Diputa­
ción y Audiencia, que trabajarán sobre 
la construcción de xm establecimiento 
penitenciario.
El d esa ren o
El Gobernador civil nos manifestó 
que durante su estancia en Madrid le 
había participado el ministro de Ha­
cienda que enviaría cantidades sufícien- 
para que con gran impulso se rea­
licen las obras acordadas para el des­
areno del Guadalmedina.
El ministro cree que dichas obras 
estarán terminadas en el raes de Octu­
bre.
Un hotel
El señor Castro dijo a los «reporters» 
que una sociedad de Madrid, se propo­
nía construir en esta capital en el sitio 
llamado «Hacienda de Giré», un mag­
nífico hotel con toáos los adelantos y 
comodidades conocidas.
La ca sa  de Corneos
Ayer se hizo en Madrid la entrega 
de la escritura para la construcción de 
la nueva casa de Correes de Málaga.
El Director general de Cemunicacio- 
nes señor Ortuño, ha escrito al Gober­
nador diciéndole que en breve vendrá 
0 inaugurar las obras.
0 &
En el expreso de la mañana regresó de 
Madrid, el Gobernador civil de esta provin­
cia, don Benito Castro, siendo recibido por 
el alcaide, el presidente de la Diputación v 
otras personalidades.
En «i correo general llegaron de @órdoba, 
don Gabriel Delgado y su bella hermana Lu­
cia, dmi Francisco Luque Repullo y la seño­
ra de Parody,
D f  Jaén, el estimado joven, don Antonio 
raroay.
De Ronda, la señora de Henry Pons y su 
Rojo y ifl elegante señorita Amalia
De Aníequera, don José García Berdoy.
En la parroquia del Sagrario ha tenido lu- 
gar e! enlace matrimonia! de la bella señorita, 
L m  Muñoz Guerrero, con nuestro apre- 
c.ab e amigo, don José Puche Rodríguez 
lo apadrinados por don Antonio Gil Sei 
ui da y su esposa doña Luisa Sáenz Ro-]óiS.
l i í i a f S l /
accidente en Gampani- 
encuentra de temporada con 
»u familia, un hijo de nuestro querido amigo 
y cor. eljgionario, don Quirico López, su* 
tria ndo el pequeño la fractura de un brazo.
i>v, todo corazón lamentamos el percance, 
de» ando alivio al enfermito;
§
Nuestro querido amigo, el.ilustrado oficial 
cuerpo de Auxiliares de Contabilidad de 
Hacienda, don ^Joaquín Merino Conde, ka 
obtenido plaza de Tenedor de libros del Es­
t a ^ ,  después de brillante oposición.
Reciba nuestra cariñosa enhorabuena,
Ha regresado de San Sebastián, nuestro 
querido amigo, el presidente de la Sociedad 
de Ciencias, don Enrique Laza.
§
Ayer marcharon a Logroño, donde se pro­
ponen pasar una temporada, la distinguida 
esposa de nuestro querido amigo, don rae! 
merJe Cali^ y sus bellas sobrinas María 
Hombría y Balbina Iñiguez. <
«í® nuestro es-
tunado amigo don Miguel Prados Santamaría, 
de fama a P®»" *8" grato suceso
con detenimiento la citada casa de so­
corro, para infernarse de cuanto ma- 
niestan los médicos y ordenar lo conve­
niente.
S u sp en sion es
Han sido suspensos de empleo y suel­
do el conserje y matarife del matadero 
de Teatinos, acordándose la formación 
de expediente.
Actuará de juez instructor el concejal 
don Pedro Briales.
P edreas
Se ha ordenado al comandante de la 
guardia municipal que dicte las medidas 
oportunas^para impedir las pedreas que 
unos chieos ineducados llevan a efecto 
en la calle de Alfonso XII.
Junta
El alcalde asistió ayér a la sesión de 
la Junta local de Prisiones celobrada en 
la Audiencia y en la quo tratóse de las 
reformas urgentes que se han de intro­
ducir en la cárcel.
A y g i n t a m i e n t o
§
Pô r noticias recibidas de Orense, hemos 
sabido que se encuentra muy aliviad© de su 
dolencia, nuestro particular amigo, den Gu- 
merflindoSoiis Riestra, hijo del represenfan- 
Íí= 4 = la Tabacalera en Málaga, don José Sa­
lís ue la Huerta.
l® celebramos, deseándole alivio
Ayer vi^'eron dé Granada, en viaje de 
boca, don Rafael de los Hgros Torres y su
En automóvil vinieron ayer de Sevilla el
Procedentes de Córdoba se encuentran en 
i láiírga, realizando su viaie de hedo 
Hai'i'undo Rubio Cuesta y in  b e » í í« n f ° "  
doña Francfsca García González.
Ha dado a luz con toda felicidad una m .
de °  señora doña Matil­
de Prados, esposa de nuestro querido comoa- 
ñero y director del periódico «La K n s S .  
don Joaquín Chinchilla López.
Tanto id m&dre como la recién nacida, se  
estado satisfactario.
Felicitamos a los señores de Chinchilla 
por tan fausto acontecimiento.
Notas municipales
Uueja atendida
El alcaide, señor López López, nos 
parHcipa en atento B. L. M. que há sido 
debidamente atendida la queja de los 
vecinos de la calle del Dr. Dávila, que 
pubhcamos ayer.
En nombre de dichos vecinos y en el 
nuestro, damos !as gracias al señor al­
calde.
VisitlB
Los médicos que prestan servicio en 
, la casa de socorro de la Explanada de 
la  Estación,visitaron ayer ai alcalde pa­
ra lamentarse délas grandes deficien* 
íC?8sq«ese notan ea diche establecí 
I miento por/lo que respecta a material 
quirúrgico, mobiüari© y alumbrado.
I Dicen los facultativos que urge re­
mediar las faltas, para que los servicios 
■ ■ practiquen en debida forma.
P'alccale expuso que inspeccionará
Orden del día para la sesión próxima
A suntos de o fic ie
Expediente Instruido contra un Inspector 
del Arbitrio de Mercados. .
DRclo de la.Compañía alemana de electri- 
sobre averías en los tubos de conduc­
ción de aguas de TorremoUnos.
Acta de subasta de las obras de construc- 
c ón de aceras en las calles de Liborio Gar­
cía y Juan Gómez.
Oficios de la Delegación Regia de Primera 
Enseñanza, sobre vacunaciones practicadas 
a lois niños de las escuelas nacionales por los 
médicos don Eduardo Parra y don Francisco 
liinares.
Otro de la misma, proponiendo se otorgue 
una recompensa a los empleados que han es­
t a ^  encargados del registro escolar.
Comunicaciones de don Rafael Gorría v 
don Juan y don José Huelín, dando las gra­
cias por los acuerdos de pésame que se les 
han comunicado.
_ Otra ̂ el Juzgado Municipal del distrito de 
banto Domingo, ofreciendo un expediente 
JUICIO de faltas
Resolución de la Delegación de Hacienda 
de esta provincia, en recurso interpuesto por 
don José Rubí contra acuerdo municipal rela­
cionado con el Arbitrio de Patentes.
* Instrucción del dis­
trito de Santo Domingo, ofreciendo una cau- 
sa^ue sigue por usurpación de aguas.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Excelentísimo Ayuntamiento, en las sesiones 
celebradas en e| mes de Julio ültirao.
Nota de las obras ejecutadas por Adminls- 
traeión, en la semana del 29 Julio próximo 
pagado a 4 del actual.
^ Dictamen de los abogados de este ilustre 
Oolegio, don Antonio’Rosado y José Murcia­
no, en resolución del Gebierho civil de esta 
m ovinda, relacionado con el médico don 
Franci’sce .Trujiilb Oasarraei/o.
Oficio de don Rafael Guevas Toro, presen­
tando la dimisión del cargo que se le ha con- 
terido.
Asuntos quedados sobre la mesa.
Oficio de la Excelentísima Diputación Pro- 
vínclah interesando se designe, un médico 
de la Benefiwncia para formar parte de un 
Tribunal de Oposiciones.
Transferencia de crédito.
Informe de la Comisión de Arbitrios, en 
reclamaciones deducidas contra el de Paten­
tes por don José Creixell, deña María Ruíz 
don Ricardo Eller, don Cristóbal López, don 
Francisco Cobos, don José Somé, señores 
Martínez y López, don Manuel Pino, doña 
Francisca Valenzuela y  doña Raquel Toma- 
dijo.
Moción de varios señores Concejales, rela­
cionada con la Cárcel Pública.
Idem del señor Regidor-Síndico don Diego 
Olmedo, referente a personal. ^ '
Idem de varios señores Copfeiaiftiíís ei-vatrío"»-
mada esta orden del día.
Solicif udes
De doña Elisa Loríng de Scholtz como
Manuel, pidiendo 
autorización para instalar una cas¿ta en la 
Alameda Principal con destino a tómbola.
De don Ramón Aranda, doña Teresa Sala- 
zar, don Jacinto Ruíz del Portal, don Miguel 
Escudero, don Rafael Cereto, doña R e S o s  
Carvajal, don Francisco Biote y don Germán 
reclamando por, arbitrios
ta Sodedad Anó- 
’ P^^oPoniendo un concierto por 
tod«s y cada una de las corridas que se  cele­
bren.
Romero e hijo de Antonio Fuentes Caño, so­
bre carros agrícolas. « oiiL-, eu
Pefamó, maestra que 
ha sido en la Barriada de Campaniilas, p f  
disndo una rescompensa por los servidos 
prestados a la enseñanza 
D e don Serafín Giménez Elena, íníeresan- 
do se le inscriba en el Padrón de vednos de 
esta Ciudad.
De don Manuel Martínez Ruíz y otros, pro­
poniendo se declare exento del pago del ar­
bitrio a los vendedores dé leche dé vacas cdn 
o sin establo. ^
De doña Mana del Carmen Mena Núñez. 
maestra de la Escuela Nacional número 19. 
pidendo subvención para casa vivienda 
De don Pedro Montenegro, apareiador del 
cementerio de San Miguel, pidiendo un mes 
de licencia por enfermo y alguna gratifica­
ción para sufragar los gastos del padecimien­
to que, tiene.
De doña Antonia Corcelle, solicitando se  
le costeen las matrículas y  libros para estu- 
diar la carrera del Magisterio.
D é lo s señores Arroyo,;Lepera y Compa­
ñía, pidiendo autorización para instalar una 
caseta én la nave de aviadores del Mercado.
De don Luis Lucena, ofreciendo una casa 
para escuela en Campanillas 
De don Bienvenido ©asas, maestro de una 
Escuela Naciona!, interesando el abono de 
determinada cantidad qíie ha satisfecho por 
el traslado de escuela. ^
De don Eulogio Merino, don José del Nido 
y doña Francisca Vals, sobre destino de me­
tros de agua de TorremoUnos 
De doña Carmen Muñoz Oerisola, pidiendo 
Una pensión.
Inform es de com isiones
De la de Personal, en asunto referente al 
Matarife dé Teatinos
De la misma, en solicitud de don Atanasio 
Reselló, pidiendo un destino.
D e la misma, sobre provisión de la plaza de 
Pdrtitor que existe vacante.
De la misma, proponiendo el nombramiento 
de un ordenanza para la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo.
De la misma, en expediente de concurso 
para la provisión de la plaza de encargado 
dé los relojes público de esta ciudad.
Dé la Jurídica, en asunto referente a la cer­
ca con valla del solar destinado a Casa Co­
rreos.
De la misma, en denuncia sobre criaderos y 
alimentación de cerdos existentes en esta 
ciudad.
De la de Obras Públicas, en asunto refe­
rente al alquiler de la casa número S de la ca­
lle de Ferrándiz.
De la misma, sobre medición y aprecio del 
terreno dejado para vía pública, procedente
de los solares nñmeros 10 y 12 de calle Conde 
de Aranda.
D e la misma, en asunto relacionado con la 
recepción y liquidación de las obras de la 
calle y plaza del Hospital civil.
D é la  misma, en certificación de obras de 
asfalto de las aceras y refugio central de la 
p ju a  de la Constitución.
SlH^ la misma, en liquidación délas obras de/ 
asfaltado de la calle de Liborio García.
M ociones
De varios señores concejales, sobre cons­
trucción de una tubería de de desagüe en el 
Barrio Obrero «América».
, Otra referente a la limpieza de la fuente de 
mármol enclavada al final de la Alameda.
Otra proponiendo se  conceda una gratifi­
cación al empleado encargado del Negodádo 
de Solares.
Otra del señor Regidor don Antonio Gar­
cía Morales, sobre el impuesto único.
Otra del señor concejal don Pedro Briales, 
sobre traslado del urinario existente en la 
piazade Arrióla.
r n s m
SIriiésiro márítimo
Por efecto de la espesa niebla que 
ensombrecía el espacio durante la ma­
drugada anterior, en el sitio cenocide 
por Punía Velilla, cerca de Torremoii- 
nos, embarrancó entre piedras el vapor 
hispano «Símbra>> de 120 toneladas.
El buque procedía de Larache, con 
cargamento de barriles vacíos.
Al oonocerse en Málaga la noticia de 
este siniestro marítimo, marcharon en 
automóvil a Torremoíinos el consigna­
tario del buque señor Cabo Páez y # n  
Andrés Vázquez;
El barco no tiene averías.
Se espera que aí subir la marea pue­
da ser sacado el barco del lugar del em- 
barrancamienfo.
Asilo de los Angeles
Cuenta de los ingresos y gastos ocurridos
en dicho asilo en él raes de Julio de 1917.
INGRESOS ■
Saldo en caja el l.°dé! actual pesetas 28'60; 
Donativo del señor Gobernador civil, 100; 
Cobrado del Excrao. Ayuntamiento subven­
ción del raes de Septiembre 1916,493 05; Do­
nativo de don Martín Mendia, 150; id. de do­
ña Araceli Enclso, viuda de Espáña; por 
caseta baños, 40; Cobrados per recibos de 
suscripción 1.117.—Pesetas 1 960,25.
GASTOS
Cuenta el señor González por apargata?, 41 
pesetas ide. pintura casetas baños, 17̂ '50; 
ídem señor Oliva por cuatro arrobas de acei­
te, 72; Ídem señor ídem por 200 kilos arroz, 
150; id. señor id. por 200 id. garbanzos,-lOO; 
id, señor id, por media arroba pimentón, 10; 
id. señor i i  1 kilo pimienta y clavo, 7; ídem 
señor Id. 4 arroba jabón, 37; por 2 quintales 
de carbón, 16, recibo de paga del Practican­
te, 45; id, de medicinas, 13; Por comidas y 
socorros a detenidos y traseuntes, 20'60; 
gastos de oficinas y limpieza, 2 ‘10; cal, pin­
tura y blanqueo, 6'65; comida, portero y con­
serje, 26; comisión de cobranza; 45‘85; paga 
del oficial de Secretaria, 73; carne, leche, 
café y azúcar, para enfermo«!, 59 50; patatas, 
verduras y ajos,'38; sal 2‘65; cebada 4 fane­
gas y 5 sacas de paja, 51'50; por 4 quintales 
! de leña, 51; carbón 2 arroba, 4 20; esparto 24 
arrobas a 175‘4J; cal, yeso, pintura y escobi­
llas asilo, 8'50 hilo, botones etc., 3'95; mari­
posas, fósforos, y  petróleo, 5;40; jornales a 
asilados que trabajan, 23'50 Gratiffficación 
a los asilados que tienen destino, 87; id a la 
encargada de la ropería 15; paga del señor 
Capellán, 50; idera del Administrador, 75; 
Cuenta de pan 974; kilos a 0 48, 438 30; ídem 
de 4 arroba fideos, 27 por 2 arroba aceite y 
100 kilos garbanzos, 86; Comestibles atrasa­
dos 174: pequeños gastos según corapreiian- 
tes, 14‘4 5 .-P e se ta s  1.91995.
Saldo en caja 43’30.-TotaI pesetas 1 960'25 
Málaga 31 de Julio 1917.—El tesorero, Mi­
guel Orellana. Y. B. El presidente, Pfáíiciscó 
Masó.
NOTA—Se han recibido en este raes 188 
panes donativo de la comisión abasto del 
Ayuntamiento.
EL CANDADOA Almaoén da Ferretepía al por mayoi- y menop
JULIO OOUX
JUAN GOII8C2 GARCIA 20 AL 28
Maquinarias, Chapas, Tuberías, Bambas, Cementos, etc.
BAfiERAS, HELADORAS, NEVERAS
•E L  L L A V I N ,
MMBEItE T PASCUAL
IMmmeén a l por mayoi* y menoi* da fari»atai*fa
SaaTA MARIA, 13. — MALA0Aw " •••■ ------------ V ----
Batetia de eooin», herramientas. Meros, chapas de sino y lalóa, alambres, estaños, hojalAia 
o millería, elavaaón, oementos, eto., etc.
Desde Aíhaurin el Srande
Ul^ónica munioapal
Lunes Otrasesióif^e segunda con­
vocatoria. No pudo celebrarse lá dS 
primera. ¿Faltó el aiéáide? ¿Faltaron 
los tenientes? ¿Fa taron los amigos del 
alcalde? No, señores; faltaron los con­
cejales, eses mismos concejales que en 
otra ©casión protes aron de que falta­
ra el a’calde, de que faltaran loé te- 
íiientes.
secretario lee el borrador de la .. 
sesión anterior, se aprueba y pasa a 
escribir el acta definitiva. Toas las co- 
merdias fien su entreato. Dicen en el 
público que abandone el salón de Se­
siones y sa’en a los amplios y ruinosos 
salones. El público está temeroso, in­
quieto; mira al techo y se horroriza; 
aligera el paso y se va a a plazuela en 
que no hay e; peligro de morir aplas­
tado como en el bíblico templo de Da- 
gún.
Después de una hofáj áé reanuda la 
sesión; se lee él acta; se fuma.
Las discusiones se sostienen lentas, 
apasionadas. Se discute todo. Se habla 
hasta de la forma de hacer el censo 
electoral con un lujo de detalles sor 
prendentes.
—No habrá que meterse con las mu-̂  
jeres—arguya un concejal.
-^Indudablemente, eso es sólo para 
hombres—le contestó otro docto com­
pañero. . '
Siguen o*ros asuntos también di 
gran in erés. Se leen dos oficios; uno 
del recaudador entran é, otro del sa­
liente El uno dice que entregó los ta­
lones de consumo y n® le han dado re­
cibo; el otro que le faltaban los expe 
dientes individuales y hasta que los 
reciba no firmará ningún recibo. A 
nuestro juicio, el recaudador entrante 
lleva razón. No debe dar recibo; está 
en su derecho. Está en el mismo caso 
del cosechero que llevando uvas a una 
faena, pidiese recibo de las que lleva, 
quedándole más uvas en las parras.
Llega lo más culminoso de ¿a sesión; 
el nuevo depositario no quiere entre­
garse en la caja, porque és a no reúne 
condiciones, de seguridad. Anterior­
mente no las necesitó; pues, daqiiipa- 
trá nunca, según testimonio de todos, 
ha habido dos pesetas en la caja; pero, 
de aquí en adelante... ya verán. Ya 
verán...
EL DUENDE.
L s t M o t a S ú r g l o a  A .  M á la g a
OoaetenooionSB xüet&Uoas. Paomes fijos y giratorios. Armaduras de todas olMes. Depósitos 
e&rá aceites. Material fijo y móvil para Farraoarriles, OootratistaH y miaas. Fu adición de bronce 
yde hierro en oiezas hasta 5 000 teilogramos de peso. Taller mecánico para toda ciase de trába­
los. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. . ,  , mí. «o t» -x
Dirección telegráfica «LA Metalúi-gioa»), Málaga.—Fábnoa, Paseo de los Tüos, 28.-B scn*o- 
río, Marchante, 1,
SE COMPRA HIERRO FUNDIDO VIEJO
B a . « i
¡h a n  e A b r i c a
D B
J Ú Y S R I A  Y P L A T E R I A
Plaza de la Constitución, núm. I. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MAlÁGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, construye en plati­
j a  no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con- 
^  feooión más esmerada y exquisita,
WA Esta Oasa tiene copiosa variedad de olqetoB artísticos para capncho y regalo; sus 
^  elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos qüé nace.
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas sn el 
Wá Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
M  MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Jo y e ría  de ÜURII.LO h erm an o s y C»-
n arqués de la Panlegai I y 8. — Plaaa de la Coastiftuolény !■
-  -  MÁ L A G A  -  —
-^1
P aten tad a  en todos los p a ises  o liv a re ro s
Instalaciones para elaborar grandes y pequeñas cosechas por los sietemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sm capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selec­
tas cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPÁNA
Viuda e  Hijos de BALBONTÜN Y QRTAS
Homicidio y suicidio
En Riogordo se ha desarrollado un 
hecho qu9 ha causado penosa impre- 
eión entre aquellos vecinos.
Por resentimientos antiguos, sa sus­
citó una riña entre los hortelano&Adol- 
fo Soto González, de 40 años de edad, 
y Ramón Jiménez Moreno, de 66 años.
El primero, haciendo uso de una 
pistola, disparó a su Contrario, causán­
dole una herida en el pecho, qué le 
ocasionó la muerte en el acto.
Realizado el hecho, el agregó se dió 
a la fuga, dirigiéndose al sitio llamado 
«Cueva del Monje,» y con la misma 
pistola sé disparó un tiro en la sien de­
recha, resultando muerto en el acto.
El juzgado instruyó las diligencias 
de rigor y ordenó el levantamiento de 
los cadáveres.
A viso de lo Com pañía
del Gas a l público
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas ageuas á la 
Empresa que, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas.Los que asi lo hagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondienteantorizaóiónde laCóm- 
pañia para poder identificar su personalidad 
como operarios de la misma.—LA DIREC­
CION.
T I T U L O
E L  ■ P G F U L A H
Be vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y  12. 
En Granada.—Aceras del Casino 18.
En BobAdilla.—BihiioteoA de la Estación.
En el escapara te del establecimiento 
de la señora viuda de Prini,se hal a ex­
puesto el artístico título de presidente 
honorarió otorgado por el Colegio de 
Pijacticántes al doctor don Luis Encina 
Candebat, en prueba de agradecimiento 
por los valiosos sei vicios que ha pres­
tado a la citada clase de practicantes.
El título es una primorosa obra de 
arte hecha por el notable pintor señor 
Múfióz Terry, quien ha efectuado un 
trabajo digno de los mayores elogios.
Está encerrado en lujoso marco.
Una comisión del Colegio de Practi­
cantes pasará al domicilio del señor 
Encina para hacerle entrega del suso­
dicho título.
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE LA -
SOCIEDAD ECOHÓmiCA
de Amagos del Páfs
Piasa de la Constlftuolón núm. 8
Abierta de ocho a doce de la mañana duran­
te los meses de Julio y  Agosto
53H5
Calendarlo y
A G Ó S T O
Luna menguante e l 9 a las ip  55 
Sol, sale 5-12, pónase 7-319
P a p i n a c i a y Lahopatopio
— DE —
E. M B iez  - DESLOCE
(Farmaoéutioo sucesor de H. de Brolongo) 
Puerta del Mar. 7.-MALAGA 
 ̂Medicamentos químicamente pmos. -Espe­
cialidades nacionales y extranjeras.
Servicio especial de enidos a provincias. 
S e r v ic i o  d e  n o c h e .—Raará recetas, sin 
a omento d  ̂precios.
Semana 32 -  Jueves 
Santo de hoy.—San Román.
El de mañana.—San Lorenzo. 
Jubileo para hoy.—En las Catalinas. 
Para mañana. —En idem.
Eétacién M eteopológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 8 de Agosto de 1917;
Altura barométrica reducida a 757 0, 
Maxima del día anterior, 27‘4.
Mínima del mismo día, 20'2.
Termómetro seco, 24 0.
Idem húmedo, 20 8.
Dirección del viento, g.
Anem óm etro,-K . ra. en 24 horas, 44. 
Estado del píelo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 2 7 .
Llu^a en mira 0,0.
NOTICIAS
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes: o /  .
Juan Martín García, José Ruiz Sánchez, 
Antonio Gallardo Holgado, Joaquín Do­
mínguez Ramos, Manuel Pérez Onate, Ma­
nuel Teruel, Francisco Alvarez Moreno, 
Bartolomé Porras Pozo, Juan García Gon­
zález, Francisco Morales Pérez, F r^cisco  
González Martín, Manuel de Caro Porras, 
Juan Martín Suárez y Francisco González 
Navarro.
En el vapor correo de Is lilla , llegaron 
ayer a Málaga, los pasajeros siguientes:
Don Jaime Petit, don José Morales, don 
Ramón Lence, den Laureano Vela, don 
Manuel Frante, don Damián Santamaría, 
don José Soto, don Miguel Fábregas, don 
Andrés Perea, don Francisco Aguado, don 
José Parero y don Francisco Martínez.
D®n José del Río Delgado, vecino de 
Benarrabá, ha interpuestq recurso de a lp - 
da contra acuerdo de la Comisión provin­
cial, que le declaró incapacitad® para ejer­
cer el cargo de concejal de aquel Ayunta­
miento,
El alcalde de Cañete la Real comlinica a 
este Gobierno civil que en terrenos dó. 
Cortijo de Navarra y en las proximidades 
de las Arenas, han aparecido, abandona­
dos, una burra, una muía y un mulo, cuyo 
propietario se ignora.
Para oír reclamaciones se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que 
determina la ley:
En el Ayuntamiento de Villanueva del 
Rosario, el reparto vecinal de la contribu­
ción de especies no tarifádas, para el año 
actual. -
En el de Benaoján; el proyérjo de pre­
supuesto municipal para el año de 1918.
En el de Benadalid, el expediente ins­
truido contra el quefué seeretari© del mis­
mo, don Luis Gil de Montes, por abando­
no del destino. , ,  '
En el de Viñuela, el padrón de cédulas 
personales para el próximo ejercicio de 
1918.
La cobranza del tercer trimestre de con­
sumos del año actual, tendrá lugar en el 
Ayuntamiento de Almárgen, durante los 
días 10 al 31 del presente mes.
El alcalde de VélezrMálaga cita a Josefa 
Pérez Abolafio, para declarar en un expe­
diente de quintas.
El juez de instrucción de Val verde del 
Camino cita a José Ramírez Aguilár, para 
responder a los cargos que se le hacen.
El de Marbella, a don Francisco Coi- 
quet, para prestar declaración.
El de Andújar, a Antonio González Gon­
zález, para que se constituya en prisión.
El de Vélez-Málaga, a Rafael Ruiz Giral- 
des, para que ingrese en la cárcel.
El de San Roque, a José Fernández Cor­
tés, para la práctica de una diligencia su­
marial.
No habiendo sido retiradas a los cinco 
días del aviso de su llegada a la esta­
ción de Málaga, la Compañía de los Ferro­
carriles Andaluces anuncia la subasta de 
las mercancías dirigidas a los señores 'Si­
guientes:
J. Lachica, C. Morales, J. Roscabla, M. 
Reyes, E. Muñoz, M. Espinel y M. Porra.
f ’ Colegio de San Pedro y  San Rafael
Resultado obtenida en los exámenes ordi­
narios de 1916 a 1917:
José Bravo Fresneda 
Caligrafía, Notable.
Ampliación de Aritmética y Elementos 
de Algebra, Notable.
Rudimentos de Derecho y Filosofía Mo­
ral, Notable.
Inglés (primer, curso). Matrícula de Ho­
nor.




Varios vecinos de Mijas han remitido 
una instancia al Gobierno civil, solicitando 
protección, per haber aparecida én los 
campos de aquel término la devastadora 
langosta.
Ha solicitado una plaza de corredor in­
térprete de buques, en este puerto, don 
Enrique Ximénez de la Macorra.
Cura el estómago e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Elixir
Com entopios sob ra  uaa v isita
Vienen haciéndose desdé hace días gran­
des comentarios sobre la visita a esta capi­
tal dé un alto personaje politico,y nosotros, 
cumpliendo con nuestro deber de Informa­
dores, hemos de aclarar esta incógnita, ha­
ciendo constar que dicha personalidad, al 
honrarnos con su grata visita, no tuvo otro 
objeto que mandarse confeccionar un traje 
de etiqueta en el importante establecimien­
to de sastrería Cruz-Sastre, Castelar 22, ha- 
ciendo.esto patente su gran fama en el 
corte.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias, 
agradable al paladar, más activo, facilita la 
jormación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, en los reumatismos. Exíjase la 
marca. A. GIRARD. París.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricantes.
La Perfumería Floralia no ha titubeado, 
y  fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores del Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde 1.® de Marzo vende a pesetas 1'50 
la pastilla grande y pesetas 0'35 la pastilla 
pequeña. Las demás creaciones Flores del 
Campo no sufren por ahoraj alteración en 
su precio.
Pigia» ttrcef* C L  P Q f V L A I I
P R O V S m iA S
. Madrid 8-1917.
H u e l g a
Bilbao.—Conrirjúa desarrollándose 
la huelga tranquilamente, habiéndose 
iniciado las gestiones de arreglo.
Conflicto re su e lto
Zaragoza.—Se ha solucionado la 
huelga de la íábrica de mosaicos.
Hormalicioei
Murcia.—Hoy se reanudó el trabajo 
en las fábricas de hilados de Cieza.
T o rm en ta
Valencia.—El alcalde de Canet lo 
Roig comunica que tormenta des­
truyó las coseché'.
^ ^ s p r o n d i m i e n t o
Valencia.—En una mina de Albaidas 
registróse un desprendimiento de tie­
rras, resaltando un obrero muerto y 
otro gravemente herido.
V isitas
Santander, -r- Los embajadores de 
Austria y Alemania visitaron a Lema.
También visitará esta tarde al minis­
tro el embajador inglés.
C red en cia les
Santander.—Mañana presentará sus 
credenciales al rey, el ministro áe Mé­
jico, don Elíseo Arredindo,
Habla Lem a
Santander.—Hablando el ministro de 
Jornada del asunto relativo a que los 
barcos-hospitales puedan navegar li­
bremente, dijo que el particular estaba 
ya solucionado.
Respecto a política, manifestó que 
nada nuevo había.
tas medidas se tomaran sobre la huel­
ga, las acordara el Consejo, y declinan­
do toda responsabilidad respecto a 
aquéllas que se viese obligado a adop­
tar por si solo.
Estudio
El vizconde de Eza estudia el proyeo-
Ito de policía de mercados, para evitar las oscilaciones de los precios, norma-  ̂ lizar el tráfico y evitar los acaparamien- 
 ̂ tos desproporcionados, relacionándolos 
con las necesidades de cada región,
La *^Cac©ta»»
El diario oficiad lo siguiente;
que las divisiones de fe- 
„ H**C'arriles dicten las oportunas dispo­
siciones para obligar a las compañías 
ferroviarias a aumentar las diarias dis­
ponibilidades de material vacío en las 
estaciones que sirvan a las minas de 
carbón, con objeto de que en corto 
plazo pueda transportarse a los depó­
sitos de carbones existentes,la próduc- 
ción ordinaria.
Declarando que por ahora son pre­
ferentes los transportes de carbones 
consignados a las fábricas de azúcar de 
remolacha.
D espués del C onsejo
Terminó la reunión ministerial a las 
trece y diez minutos.
Dató nos manifestó que el Consejo 
convocó anoche, .y de lo tratado na­
da tenia que decir, pues todo se deta­
llará en la nota que ha de facilitarse a 
la prensa, a las cinco de la tarde, defi­
niendo en ella las actitudes que en el 
conflicto de los ferroviarios toman el 
Gobierno, las compañías y los obreros, 
para que el país juzgue con conoci­
miento de causa.
S a b ré  la  n o ta
La nota oficiosa del Consejo es un 
llamamiento a la opinión pública, paralu n oi  , ii ra i m   ra w nnu  t/uuju-u,
Hizo historia de la entrega del poder que dé fuerza al Gobierno, a fin de que
a los conservadores, y 1?» forma en que 
éstos gobiernan, que es la misma de 
siempre.
El Gobierno se halla sólidamente 
garanti'zado por la confianza de la co­
rona y de ios numerosos elementos ¡ 
adictos al partido.
D ecre to s
Santander.—El rey firmó vados de­
cretos de Hacienda, de escaso interés.
BSotiflcncién
Sevilla.—Los empleados de la com­
pañía de tranvías anunciaron, al gober­
nador que declararán la huelga, en el 
caso de no llegar a un acuerda con la 
empresa, transcurridos los días legales.
P ro to o ta
Barcelona.-í-Todos los 
protestan del restablecimieíko 
previa censura.
En muchos diarios aparecen grandes 
blancos, especialmente en «El Progre­
so» y «La Solidaridad Obrera».
Por no quererse someter a la censura,
éste adopte en su apoyo las medidas 
que considere pertinentes.
El Gobierno procederá con firmeza, 
pero declinando sobre los elementos 
que quieren la huelga, toda la respon­
sabilidad de los daños que se ocasio­
nen al país, a las industrias ferrovia­
rias y a todas las demás, y prlompál- 
mente a los obreros, por causa de la 
huelga, pues es justo que cada uno pe­
che con la responsabilidad que le co­
rresponda, encargándose de juzgar la 
opinión pública.
Desde luego,el Qcbierno tiene adop-- 
tadas todas las medidas por si se pro­
duce la huelga el día 10, pero confía 
que solo sea una pequeña parte de los 
obreros los que deseen el paro, porque 
los más, no solo ierroviaiios, sino de 
todas las industrias, en su mayoría solo 
periódicos apetecen el trabajo pacífico.
Dota d e i  Consejo




especialmente responsables en los suce­
sos de aquella provincia.
R etirad a
A ú'tima hora, los obreros ferroviarios 
han acordado retirar el anuncio de 
huelga.
C a rta  de los fe r ro v ia r io s
Esta tarde, los delegados obreros 
han dirigido una carta al ministro de 
Fomento, en la que se dices 
*En vísta i e que la interpretación, 
dada por el Gobierno a la ley de huel­
gas impone la obligación de retirar los 
avisos dando fecha de la declaración 
todo el tiempo que reclamen Isfe nego­
ciaciones; y como por la empresa se 
nos hacen ofrecimientos para entrar en 
negociaciones, acordamos modificar 
nuestra anterior actitud, ante la nueva j 
realidad que se nos presenta, retirando, |  
consiguientemente, el oficio de huelga. | 
Hemos empezado a comunicar las í 
oportunas órdenes, y abrigamos la sê - /  
guridad de que el Qobíerno,x corres^ | 
pendiendo á la alteza de miras en que f 
nos inspiramos siempre, no dificulturá, t 
en el transcurso de la negociación con | 
la empresa, nuestra acción y comuni- 
cáción constante con los ferroviarios  ̂
que representamos. I
Esperamos, pues, que se nos indique I 
cuándo y dónde hemos de comenzar . 
las negociaciones con la empresa.» | 
Firma el documento todo el Sindi- ¡ 
cato del Norte. í
Da ro la  P rie to  |
El señor García Prieto, acompañado | 
de su familia, marché a Cestona, pro-1  
yectand© detenerse en Santander para |  
cumplimentar al rey. |
Luego irá a San Sebastián. I
La negociac ión  I
Los delegados d© los obreros ferro- | 
viarios no hicieron hoy gestión alguna. |  
Por la tarde no habían recibido aun i 
ningún aviso para reanudar las negó- I 
ciaciones. I
/ Propónense permanecer en actitud 1 
especiante hasta que finalice el plazo | 
para el anuncio de la huelga, |
A  Bn p f c e p v a  J
Han solicitado el pase a la reserva 
ios generales de brigada señores del 
Rosal y Qrdoñez, del arma de infante­
ría el primero, y de artillería el se­
gundo.
También pasará a la reserva, por 
cumplir la edad reglamentaría, el gene­
ral de división señor Gampuzano.
Alivio
El general Ecb^gUe sigue mejo­
rando.
Hoy pudo abandonar el lecho algu­
na» horas.
' m o U n ú r n m s i M á
deo en Wolhynla y entre Bródy r 'M  
comarca de Tarnopol. rra ha prestado a Rusia, desde que co
¿Será que han despertado los ejérci- menzó la guerraé
tos’ rusos en aquel trozo del frente 
oriental?
Muy conveniente sería una diversión 
aun tardía, porque del sur hasta el te­
rritorio rumano, las noticias qué se re­
ciben nada tienen de tranquilizadoras.
Inglaterra— dijo — ha adélantado a 
Rusia 12.5Ó0.000 francos a crédito, ha 
ejecutado a crédito encargós de 
do y equipos militares por valor de mu­
chos centenares de millones; ha envia­
do también a Rusia en material de gue-[j ii u u c u c u uc .• — --------- - -
No se habla de que ios invasores j rraunas 50.W
avancen al este del Zbruez, ni entre el 
Dniéster y el Pruth, sí se exceptúa la 
toma de Borjah.
En camíjio por los Cárpatos avanzan 
con gran rapidez, y las tropas que ope­
ran en el valle de Suezava han pene­
trado em la llanura de Radot, al. norte de 
Kimpoliing.
 ̂ Han ocupado Wama, y al sur, por el
valle del G-oldene y d^l Bistrhza, han 
llegado a Lungo, localidad situada en 
territorio rumano.
Carecemos de noticias concretas so­
bre la situación del ejército ruso-ru­
mana que lucha en el nacimiento del 
Casinu y del Putna.
De la línea francesa del frente occi­
dental comunican que varias tentativas 
alemanas al este del caserío de Nolsy, 
en la región al sur de Bovelie, en el
enviado también más de 500 motores 
de aerop'anos, más de 700 cañones, 
tres o cuatro millones de proyectites de 
cañón, 300.000 faeiles, 250.000 ametra­
lladoras, más de 1.000 millones de car­
inchos de fusil y millares dé automóvi­
les y de autocamiones.
L a c o n f e r e n c ia  d e  E e to k o lm o
Según noticias que recibe de Esto- 
kolmo la Agencia Reuter, se ha fijado 
defioitivamt nte para el dia 9 de Sep­
tiembre, la inauguración de la confe­
rencia socialista internacional.
Protesta
La Liga nacional de trabajadores 
británicos celebrará mañana uu mitin 
de protesta contra el envío de repre­
sentantes a Stokolmo.
Hoy se reunirá el Comité de la Fede-
marineros británicos, par» tratar del 
mismo asunto.
O ficial
Dicen de Egipto qué en él frente de 
Gaza nuestras patrullas hicieron prisio­
neros, y la artillería alcanzó Varias ve­
ces a las baterías enemigas.
Del Africa oriental comunican que 
en la región de Mindi progresamos, de­
salojando a los adversarios de las po-
, se ha recogido la edi-
Sim palla
Barcelona.—Se dice que el exgober- 
nader civil de esta provincia, señor 
Morote, ha escrito a una personalidad 
barcelonesa expresando su simpatía 
hacia la Asamblea parlamentaria.
Es probable que asista a la segunda 
sesión.
A MadE*id
Barcelona.—Ha marchado a Madrid 
el consejero conservador de la manco­
munidad, señor Bartrina.
Se concede importancia a este viaje.
L a  c a r t B e
Valencia.—Desde mañana se eleva 
el precio de la carne, motivando el alza 
la escasez de ganados.
El gremio de carniceros ha manifes­
tado a la comisión de subsistencias la 
imposibilidad de aplazar la subida.
Com isión
Bilbao.—Hoy llegó una comisión de 
metalúrgicos, que se reunirá con los 
Compañeros del Comité, para t cordar 
si se acepta la intervención de la Cá­
mara de Comercio a fin de solucionar 
la huelga.
Solicitud
Valencia.—Una comisión de fabri­
cantes de harina interesó del goberna­
dor que se adopten medidas para faci­
litar la importación regional de trigos.
E xportac iones
Valencia.—Se ha autorizado el envío 
a Barcelona de 45.000 kilos de arroz; 
45.940 a Palma; 12.500 a Santander; 
8.000 a Bilbao, y 36.300 a Málaga.
También se autoriza la salida de va­
rias partidas menores de 6.000 kilos 





A las once de la mañana se reunió, 
inopinadamente, el Consejo de minis­
tros, en la Presidencia, siendo de notar 
la rapidez con que llegaron los conse­
jeros, qnienes en cinco minutos se en­
contraren reunidos.
N os aseguran que el Consejo fué 
convocado anoche, por iniciativa del 
vizc onde de Eza, quien quiso que cuan-
«Ante la declaración do la represen­
tación ©brera ferroviaria, pretendiendo 
mantener con carácter indefinido la 
huelga, mientras se resolvieran las ne­
gociaciones cerca de las compañías, el 
Gobierno cumple el deb,er de manifes­
tar que no admite la propuesta.
Lamenta el Gobierno que le sea im­
posible encontrar ¿^olución al conflicto, 
quedándole la tranquilidad de haber 
puesto todos los medios para lograrla.
Desde que se anunció la huelga, el 
Gobierno ha pedido a las ent dades 
obreras que expongan las causas del 
litigio, siendo éstas presentadas dentro 
de la mayor vaguedad.
Reclamóse a la Compañía la admisión 
dei personal todavía ausentado por el 
temor de la pérdida dolos derechos al 
Montepío, y se obtuvo una contestación 
favorable.
La Comisión ferroviaria expresó el 
deseo de hablar directamente con la 
Compañía, y el Gobierno indicó que 
para que la discusión fuera reflexiva y 
Ubre, precisaba que retirasen el anuncio 
de huelga. ,
Accedió la Compañía a discutir, si 
bien entendía que por el decreto de 
Marzo último hallábase eximida, en lo 
referente a reparaciones y correcciones, 
que 8©n facultativas de la Compañía, 
Ayer s© reunió la representació obre­
ra, y su respuesta ha sido la que se 
consigna en la nota ©ficlosa dada a la 
prenífa.
Duélese el Gobierno de que la cues­
tión no se plantee en el terreno a que 
quería conducirla, para lograr la efecti­
vidad de ios decretos de Agosto de 1916 
y Marzo anterior.
Después de !a actitud tan propicia da 
ia Compañía, aun cabe que la represen­
tación obrera, comprendiendo la since­
ridad con que ha obrado el Gobiéíno, 
modifique su acuerdo.
El Gobierno debe colocarse en situa­
ción de defender los intereses públicos, 
y éstos han de dictarle la norma que 
deberá seguir, para asegurar a la nación 
el derecho que tiene a que no se inte­
rrumpa el tráfico.
La Compañía del Norte ha publicado 
una nota en la que niega que se haya 
faltado al pacto establecido con la inter­
vención dei Gobierno para solucionar 
la huelga de 1916, ya que no hubo tal 
pacto, ni compromiso algún®, puesto 
que sólo se evacuaba la consulta que le 
dirigiera el Gobierno.
Respecto a Valencia, la Compañía ha 
readmitido, con todos sus derechos, a 
centenares de agentes que abandonaron 
el trabajo y renunciaron a esos dere­
chos, exceptuando treinta y dos, más
Día 7 Día 8
Francos . . . . . 76,00 76,80
Libras . . . . . 20 85 20,83
Interior. . . .  ; . 73,00 73 20
Amortizable 5 por 100 92.50 92 ÓO
» 4 por 100 . 00,00 00,00.
Banco H. Americano . . 009,00 00,00
* de España . . ' . 45500 445,00
Compañía A. Tabacos. . 000 00 273 50
Azucarera Preferentes. . 77.50 00,00
» Ordinarias . . 27,75 00,00
B.E. Río Plata . . . . 240.00^248,00
Dntización
El amortizable de! nuevo empréstito 




L a s i t u a c ió n  m Slitsi*
, Poquisirnas noticias. í
, Hay cañoneos en Flandes y ataques 
parciales en otros sectores dei frente 
accidenta!.
También cuentan de Londres una 
tentativa alemana del lado de Hollebe- 
ke (cerca del Lys), que no tuvo éxito.  ̂
En Occidente sigue la retirada rusa 
en Bukovina. t
En Galitzia y Wolhycia no ha cam«  ̂
biado la situación. ■
Lo mismo sucede en los frentes Ita- ; 
íiano y ba kánico. f
China va a enviar a Francia un cuer- í 
po de ejército de dos divisiones. i 
La ofensiva británica está paralizada ' 
por ahora, a causa del mal tiempo, que  ̂
no permite organizar una base pa.a j 
avanzar de nuevo, base que ha de con- |  
sístir en una poderosa línea de artillería |  
y en otra de trincheras donde puedan | 
guarecerse las tropas de asalto y las re- | 
servas. !
En lo que se refiere a las líneas fran- I 
cesas, los comunicados se limitan a | 
iilendonar un vigoroso ataque alemán | 
entre Juvincourty Berry-au-Bae. í
■ Después de una encarnizada lucha, | 
los infantes germanos fueron expulsa- \ 
dos de una trinchera, de la que habían ' 
logrado apoderarse.
Continúa ia violenta lucha de artille­
ría en el camino de las Damas, Cham­
pagne y al noroeste de Verdun.
Aumenta la intensidad del bombar-
V v o Z rt  v%n ^  Alsa- ■ rabión minera, el Congreso de Trade 
ct^a^hanlratST^* ^  ̂  ̂ unions yel Sindicato de fogoneros y
De la línea inglesa dicen que los ale- j 
manes han vuelto a atacar hacía Here-  ̂
beke, siendo rechazados. |
También ha sido rechazado otro ata- '  
que aieinán, precedido de bombardeo 
contra las posiciones británicas de Wes-  ̂
thoek. . í
Los franco-ingleses, cuya ofensiva f 
hállase detenida por el temporal de llu- , 
vias, se limitan a eenservar las posicio- [ ,
nes conquistadas y aguardan a que el I siciones avanzadas, 
tiempo mejore para volver a atacar. f El enetni '̂o contra 
Los austro-alemanes s ̂ han apode­
rado de Be-jan, pero ya no avanzan al 
este del Zbruez, ni entre el Dniéster y 
el Pruth.
En los Cárpatos, en cambio, han pe­
netrado en la llanura de Radotz, al ñor- : 
te de Kimpolung.
C o m u n ic a d o
Durante la noche mostraron activi" 
dad ambas artiUerías, en el frente del 
Aisne. •
Varios destacamentos enemigos que 
intentaban abordar nuestras líneas del 
este de Vauxaiilón, fueron rechaza-' 
dos.
También por la noche, en Saint Mi- 
hiel y Alta Alsacia fracasaron diversos 
golpes de mano dei enemigo.
De Rem a
N ueva e s ta c ió n  r a d lo te le g r á f i c a
e n  I t a l ia
Por iniciativa d<ri miniaíró <?e Marina 
se está creando en ífaüa Central una 
gran estación ísdiote^e^gráfica.
Se trata d« un estab ecimiento en el 
que se Bp’iCaran los nuevos sistemas 
radiealmente diversos de aquellos que 
hasta ahora adoptaban las grandes 
compañías europeas.
Se inaugurará en breve y será la más 
perfecta de todo el continente.
£1 r a id  a é r e o  s o b r e  P o la
La agencia Sléfani comunica la si­
guiente nota oficiosa:
Las últimas noticias de nuestro 
«raid» aéreo sobre Pola, dicen qué la 
expedición comenzó a las once de ia 
noche y terminó poco antes del alba.
Cada volador llevaba 8 bombas y 6 
granadas.
El primer aparato dejó a Pola a las 
4 de la mañana.
La escuadrilla recorrió entre la ida y 
la vuelta 300 kilómetros: 160 sobre te­
rritorio enemigo, sin que se perdiera 
; ninguno de sus elementos, 
t A bordo de uno de los aparatos pi- 
' lotados por el capitán Gori, iba Ga- 
■ briol D'Annuzio.
[ t!'. Los daños causados han sido enor­
mes.
Fueron incendiados el arsenal, la 
’ estación, un depósito de nafta y los de 
, pósitos de hidroaviones, que se con­
virtieron en inmensa hoguera.
El bombardeo se hizo desde una al 
tura de 3.000 metros, y desde ella se 
pudo apreciar toda Ja magnitud del si- 
i niestr© por las inmensas llamas que sa- 
’ lían de tierra y las columnas de humo, 
que alcanzaban más de 150 metros, 
i No les fué posible a los austríacos 
sofocar durante el bombardeo, ni uno 
solo de las incendios.
Sus baterías rompieron furioso fuego, 
a la par que 30 grandes proyectores
V buscaban la situación de las fuerzas ita-
V lianas aéreas.
'f Estas, todas en aparatos Caproni, se 
pudieren mantener, a pesar de ello, cin- 
. co hnrií> sobre Pola, sorteando y reeha- 
f zando victoriosamente los golpes dei
í O tfíoll a l tu a c ló n
f Personas Jlegadas a Suiza, proceden- 
1 tes dé Austria, aseguran que la situación I en este imperio es muy difícil.I En las principales poblaciones so I nota la mayor miseria, y en la campiña I ias enfermedades hacen muchos estra
Se han resgistrado tumuiíos en diver­
sas ciudades, reclamando las mujeres la 
vuelta de los hombres que se hallan en 
el frente.
Algunos periódicos exponen la im­
posibilidad de pasar otro invierno en 
las citcunstancias actuales.
De L ondres
Lo q u e  d e b e  R sisla a  lug lafe i*pa
En sü último discurso, ha dado el mi­
nistro Herdersen algunas cifras intere-
E1 enemiga contraatacó violentamen­
te, entab'ándose reñido combate.
Cuando intentamos envolver su flan­
co derechoj sus fuerzas, apostadas en 
i ios mato rales, nos contuvieron,a pesar 
I de la bravura de nuestras tropas, que- 
I dando el resultado indeciso y sufriendo 
ambas partes grandes bajas. 
l Nos hemos atrincherado en el terre- 
í no conquistado.
i En la región Rufigi también avanza- 
■ mos, desalojando ai enemigo de sus po- 
 ̂ siciones.
De igual modo le hicimos retroceder 
hacia Falka, cooperando en este frente 
 ̂ las tropas belgas, 
l Nos encontramos en contacto con 
' importantes fuerzas en lás cercanías de
 ̂ Ponda, terreno bastante difícil.
I Nuestras tropas y las portuguesas 
f rechazaron al enemigo al norte del rio 
 ̂ ROvuma,I |llOO9tlUttÍ0D©*vW
; El corresponsal del «TimeS)» recono­
ce que !a maicha de ios sustro-alema- 
nos en Ru.̂ ia tiende a incomunicar a los 
 ̂ defensores rusos de Jos Cárpatos y Ru­
mania, con el propósito dé coparlos.
i De Copen ha gas®
I 1.a swaní© d e  la s  teéB deco-
I r a c io n e s
I El rey lie Wortemberg ha concedido 
a Hindenburg la gran cruz de l ; corona 
wertembuTgue s,y a Ludeüdoríf ia gran 
cruz del mé iló.
I De Heiaí Y orh
j '. ’ L a p ao
I Wiison conferenció ayé» con Luwis,
I jf fedelos demócratas, ocércí» de los 
I supuestos ofrecimientos de paz, por 
I parte de Alemania.
i El presidente considera poco sinoe- 
I ros los últimos intentos alemanes.I Dijo que cuando llegue el momento 
de concertar una psz adecuada a los 
principios en defensa de los cuales en­
tró América en guerra, él será el prime­
ro en prívenir al Congreeo y a! pueblo 
americano, a fin de que la lucha no se 
prohídgue más.
Pero no deben confundirse los fan­
tasmas de paz, con la paz rntsma, ni 
tampoco tratar oon mhitaristas beiieo- 
sos, pues eso sería traicionar los intere­
ses de la humanidad y de América.
De A m sterdam
D isg u s to
Circula el rumor de existir hondo 
disgusto entre las tropas alemanas.
En Amberes se sublevaron trescien­
tos soldados, negándosíi a marchar al 
frente de Iprés, por cuyo motivo fueron 
desarmados y ronducldos, con exposas, 
a la guarnición.
De F e tre g ra d o
E x ito  PUSO
Participan de Kiíchineíf que el ene­
migo fué r '̂s^vazado en ia región de 
Chútio,en u«' frente de cuatro kilóme­
tros.
De D erlia
N a m b fa m le n to
H á sido nombrado coróne! del regi­
miento de Federico III, el nuevo canci- 
i!er alemán, al objeto de que pueda 
usar uniforme.
D@ R@rna
C o n tra  e l c a n c i l le r
tTotioias de Berlín participan que a 
la reunión socialista asistieron unas diez 
mil personas.
Se dirigieron ataques al canciller, ase­
gurando los oradores qué como parla­
mentario había causado enormes per­
juicios a la nación, por lo que urgía de­
rribarlo.
ilo B asilea
H ab la  o k a i s e r
Dicen de Berlín que al telegrama di-
. rígido por el Reichstag el dia cuatro 
^ontestó el kaiser en los siguientes tér-
™ EnVirtuJ v’SOf demostrado e^tos 
años por el pCWo, estoy seguro que, 
acallando divergenpl®* criterios y 
cuestiones interiores, re^ îstiremoft hasta 
una paz que garantice el honor y .a 
grandeza de la patria.
iltim es despachos
Madrid 9-1917.
D ese a rrilo
Alejandría.—El rápido dé Génova a 
Milán descarriló anoche en la estación 
de Arquarasquívia.
Tres vagones quedaron destrózanos, 
volcando otros tres.




I que el Gobierno tiene dudas respecto 
■ al asunto ferrovial io,
A pesar de la carta al ministro de Fo­
mento, no se han transmitido las opor­
tunas órdenes a las diferentes seccio-
Como no basta la notificación en la 
forma que se ha hecho, sino que preci­
sa que se retiren ios oficios pí" asenta­
dos, aunqu tenía preparado un tele­
grama circular a los gobernadores, para 
que cesaran en las precauciones, io ha 
suspendido dando órdenes distintas, en 
vista de la actitud dudosa de ios ferro­
viarios.
Los fe r ro v ia r io ^
Madrid.-Hablando algunos indivi­
duos de la Directiva del Sindicato fe- 
rrooviario con un periodista, le mani­
festaron que no habían retirado el aviso 
de la huelga por no admitir ia Compa­
ñía la discusión referente a ascenso y 
despido, cosa que consideran esencia- 
lísima y por elllo comunicaron al minis­
tro la retirada de la carta que le envia­
El ministro ha llamado al Director de 
la Compañía para que acepte la discu­
sión sobre los ascensos y despidos ais­
ladamente,en cada caso, como piden ios 
obreros.
Boix se ha puesto al habla con los 
consejeros de la Compañía y ésta c n- 
testará mañana al Gobierno. ____
lA
SBBTá.üBAÍÍ'í' t  vm O ñ
, Serviste pos* «abietioá y » i» üeta.
i>re8w «onvesaiBíWírl «i seíyi«ie a p m i-  
40iÍE) ®sp8«ialiá*á a« vlao de lo« Moeiles 
Sob Alejandru MofWffi ds
L A  M L i: B R I M
Su&imm&M fé&eíhm
La guardia civil rie' puesto de Aguje­
ro detuvo » Manuel Montiel Estevanez, 
reclamado por el juez municipal dei dis­
trito de la Merced.
En la Jefatura íU vigilancia se pre­
sentó ayer mañ ina José Jiménez Rome­
ro, conductor dei autoinóvil que ante­
ayer por la tarde atropelló en la Alame­
da Principal ai anciano Antonio Serra­
no Luque.
Dice el chauffeur que él mismo con- 
diíjo en el auto a la víctima a la casa 
de socorro y luego al Hospital civil, no 
encontrando a ningún agente de la au­
toridad,
, En el domicilio de Dolores Ruiz, ve­
cina de la barriada de Churriana, se 
presentó la tfimbJén vecina da dicha 
barriada Josef i Bern»! Fuentes, y con 
una correa golpeó a !a Dolores.
Josefa, que por las trazas es hembra 
de las de p tb  en ia región pectoral, 
amenazó a su enemiga coa una faca.
En la plaza de Riego riñeron anoche 
¡os nauchachos Antonio Oampoy Mova- 
no y Manuel Velasco Montero, de 16 y 
14 años de edad respectivamente,resul­
tando e! Vela.^co con una herida leve en 
el dedo meñique *de ia mano izquierda.
El agresor fué detenido,ocupándosele 
un pequeño cuchillo sin funda; luego 
quedó en Ubertael, mediante garantía 
personal.
El pintor José Vega Raíz dió anocha 
una bofetada de ias de cuello vuelto al 
joven de 17 años José Gatnarra Ramí ez 
y como advirtiera el hecho una pareja 
’de Seguridad, condujo al de la brocha a 
ia aduana.
El vecino de Campanillas, don A'fon- 
80 Benitez Galeote, comisionaba en 
Málaga para la venta de vagones de 
leña, a Augus'o García Benítez, da- 
hiendo adquirir dicha leña la Saciedad 
Pesquera Africana.
Ultim amente, el Augusto ha vendido 
dos vagones a González y Hernández, 
corredores eh ese com bustible y en 
carbones, cobrando 422 pesetas.
Envió una carta ai señor Bonitez pi­
diéndole perdón y prometiendo pagar, 
más como pasa el ticimpo y no cumple 
su promesa, et dueño de la leña, en 
vista de que el susodicho Augusto no 
parece por ninguna parte,ha denunaia- 
do el hecho en la Jef atura.
Por dedicarse a la venta ambulante 
de décimos de la Lobería Nacional, sin 
tener autorización pai*a ello, 
nido ayer mañana José Ortiz
ie  |a PftvíicÉ
f e  i^gclatrtadds por la autéridád judicial hau 
S á d  detenidos en Cortes de la Frontera y 
i^forrémolinos, respectivamente, los vecinos, 
Oliva Serrano y Salvador Molina Za-
: . — ' ■
Í'--í)el cortijo «Los Arcos», término de Am, 
^íjueria, desapareció una-caballería de líj, 
Ipropiedad del vecino Antonio Sánchez Ba-
W . '
V Se practican gestiones para rescatar di-, 
Icho  semoviente.
Jí E n la  «Huerta de Loja», enclavada en 
( Valle de Abdalajís, apareció un cerdo, ig- 
.florándose quién pueda ser su dueño. ^
« El citado animal fuépuesl» a disposición 
f del alcalde de dicho pueblo.
.. ..tori^t
Don Francisco Oea Lacál, Alatrií^S'^6.' 
t)on Francisco Hidalgo S^ébencs, Lagtl- 
flillas 48. :: /   ̂ ,
Don Francisco Cuerreró Alarcón, Lagu*
níílás'69." --̂  ■■■'■'r -d i „■ '
■ Don Cándido Barea Pastor, ^Hernán
Don= Francisco
Don Antonio Ruiz 'í^IiVéa/'éíáíífá's IWófá*
' ■ ' ir.les.
Don Juan Ruiz Pérez, Lagunillas 50. . 
Don Benigno de Pabló Zabala, Riego ?o. 
Don Angel Mérida Ruiz, Luis de Veláz-
d^cz 1. . j T. •
Don Eduardo Navarro Fernandez, Torn*
i ii En la casa número 6 de la calle de Sántó 
Cristo, de Teba, donde Diego Guerrero 
;; Palacio tiene establecida una tienda de 
quincalla, paquetería y coloniales, se den I claró un incendio la madrugada anterior. .
I El sereno Francisco Castillero Castillero 
vió salir humo p®r una ventana de la tien- 
¿a, llamando seguidamente al dueño, quien 
l'ven unión de varios vecinos se dedicó, a. 
I; extinguir el incendio, consiguiéndolo dé?- 
; .pués de tees horas de incesantes trabajos. 
I;.' Solo se ha salvado una parte del mobi- 
¿■ líario, habiendo sido pasto de las llamas 
I tqdos los efectos de la tienda y la parte in- 
‘'^teríor del edificio, que es propiedad del 
Vecino José Morice Valero, 
f  Las pérdidas se calculan en unas 12.000 
l^ésetas y el incendio se supone que ha si- 
"líjdo casual.
De todo tiene conocimiento el juzgado 
|;'correspsndiente.
jos 52. ; .
Don Francisco Ortega Anayaj Hacienda 
del Mónte.
w  o l n a m
Transportes y de Valores.
Cómpaitía anSn¡m em ’¡̂ ‘‘‘'<¡‘^ ^  , _  M irto Marsáen^  .Madrid.-Director Gerente: D. Alberto marsaen.
Domicilio social: Calle de Prím, 5. , v • «.i
E s ta  C o m p a ñ ía  d ^ r i s u d o  e s p L o r U  D e p ó s i to
ran tra ; d e  SUS a s e g u ra d o s  e n  n s p a n a ,  e n  v a ru  c
m á x im o  q u e  a u to r iz a  la  le y .
GáU o d é  Saí»í® M a ria , 21.  -  T ^ é fa n a
B é l a & ^ d a s .  ' p a a  L m o d a  m a r i m
Irifarmsción coffisrciíák
S »l© 5*es*ílo  ú &  i s a s a » ,
ú &
Imperial............................
Royaux . . . . • • 
Cuartas. — • o a ‘
e a c i m a i .e s
Imperial. • • • ' • 
Imperial bajo . . .  • 
Royaux
Royaux bajo . • . • 
Cuartas , • • • • •  
Cuartas bajas. • ■ •
Q uintas. • . . • •
Quintas b a j a s . • ■
Mejor corriente £.Lo- • 
Mejor corriente bajo. • 
Lechos corrientes . •
ORANOS
: En Mijas se suscitó una riña entse las ve­
cinas Francisca, juana e Isabel Fernández 
Moreno, José Lavado y Josefa y juana Mo­
reno Moya.
La primera, con una navaja pequeña, 
Agredió a la última, que resultó con uña 
herida de cinco centímetros de longitud 
Plj. .. situada en la mano izquierda, qüe le intere­
sa la primera capa muscular, dé pronós­
tico leve.
' ,La agresora fué detenida y consignada en 
la cárcel:
De una finca situada en Ardales han des­
aparecido un burro y una burra, de la pro­
piedad respectiva de los vednos José Mora 
Berrocal y Francisco Bernal Jiménez, quie­
nes denunciaron el hecho a la guardia civil.
La snimación no deea© en el codseo 
veraniegb y el público acude to i/ s lss  
,’noches en gran cantidad, para admirar 
los titabajos do ios notables artista.*! que 
actúan. ■
; «f^obledillo», el cubi.anito destructor 
da las leyes del equilibrio que anda por 
el alambre cual pudiera hscerlo en el 
.patio dft su casa, consigue grande^ 
aplausos.
Las cinco hermaBaa Qúmez,acróbatas 
de extraordinario mérito,se presentaron 
anoche como cancionistas y bailarinas, 
recibiendo como justo premio a su va­
riada labor, entusiastas pláceme^.
La empre-8,' anuncia para muy en bre­
ve nuevos debuts.
P*«»scíwiffi!5i8i
Hoy séeeiírenar. en este Salón los epi­
sodios 1.3 y 14 de ja cdíosai película 
«Los mis-terifes de Myra».
ES púbiíGo viene siguiendo con gran 
iaterés ei desarrollo de esta producción 
y ello |us]!ifi6f|dó por que cada episodio 
córitrae nuevos méritos.
Eiguraráü píi el pfograina otras cin- 
tas.
BWMunaaiiwwBiiw
de l?45 '39  pesetas, en lá casa número ' ' i% : ' B m I n ' é a F l o  
de la calle de la Victoria, de esta capiíáf, y 
otra participación de 5.163*34 • pesetas^.'«m.: 
la casa ñúinero 13 de la calle del AguáD d^' 
esta ciitdad.' - ■ ; ;c c::
¡a a s igÉ ? '''
¥ £ S .A Q A  T E A t R A L
L i é s * g a i t a s .  (s A ü T a »»’
L©e*J«0<̂ ir
¿4,, f t *  A/4-rr<t>vin+.»»h.í1nl* fÍol lBftiCl6fl‘rÍ0*j?#aídl. g« l. al herm o» y
Por resentimientos antiguos riñeron los 
vecinos Francisco Alba y Sebastián García 
Villalobos, disparando aquél a este último 
un tiro, que no hizo blanco.
Ei autor del disparo filé denunciado al 
Juzgado municipal,
M m é i m m & i m
l'Süar'So
En • I salón-teatro da la Juventud Rti-* ̂  
pubiieana se celebrará hoy JtíéVes 9 del 
corriente una velada teátéáf bĥ  honor 
dei prímér actor,' Manuel .Carrériv, ŷ :d̂ ^
; }a prifiicra actriz, Emilia Ch'úsí> poriién“-̂' 
dosé en escuna !a hermosa obra de don 
Joaquín Dicení», (ítulada' «M señor 
Feudal»,, y el bonito juguete qua lleva 
por tituló, «Te la debo Santa Rita*.
Toman parte en la réprésgntp.cién, 
los artistas antes mencionados, ácom- 
pañados por la s?̂ ñOJ Íí4 Doctor, señora 
López y los señores Lnlanne, Molina 
Caro, Pat, Prieto y niños Carreta.
E! especíácuío empezará a las 9 da 
la noche.
¡j. b a M A B IO  DE
al«gre galería. Qs*an
íde 'áearas y hermoso paniiis. .- hÓTEL
tPid’atíae detalles al del DRAIN
LlESaANES.'-0wt*^»4er),
GRIN DEPOSITO BE
< ■ e s p e c i a l i d a d  E N  C A M A S  D O R A D A S
| . t e  o a e a  e s  l a  m á s  a » « g « a  »  « ¡u e  a i r e e *
í - V ’ í l o ^ t i é n é  SM©WP®al «— a r
íívV ;. E c o n o m í a 'p a r a  eS egne c o m p n a  2 0  W O  _
d o  c c l c h o i í e s  á e  b o i - n a ,  f a n a j á é  e o n o b o V  fiWBB-agüas. 
O O J a i P A Ü A ,  7 ,  ( f r e n te  a l S a n to  C r i s t o . )
Revisos. .........................
Medio reviso. .. . • • *
Aseado
Corrientes . . i • •
Escombro fino. . • • •
Escombro basto . •
P a s a  «í® '
• --’eteij mucho no obstante los 
Las'V’flas pro.t: "orte) que no. lu c e  mu-
días de terral (viento,... , rnioosos efectos. 
Cho dejaron sentir sus p.. d‘.i- t̂rujnííulp 
veiidimiando prematuramente > - no
m  poca canW aa 06 u v a ^ o r tu a a to .  _ Ip
se han repetido y Si no se remte
- • .......¿e Agosto en que i>e t.nipie»p a j a . »  m
esperar mm grmi cssecha de
estimado fruto, ai que aun no se
venir que lo espera, aun cuando sonría n^
sea peor que el de la ternuorad»! anterior que ,,
fué bastante haisgüefio ppr cierto.
L o s meii''offli3os d® Bngl®*®**®*®
I n  Londres continúa la situación niuy enM?, 
calmada para toda clase de pasas, siendo rauy ,̂  
escaso el negocio




En eMocai dé la Juventud Repub'ica- 
na se feunieroqí anoche los ferroviarios, 
asiéliendo uíips6Q0 asociados.
Como algunos individuos de la funja 
Directiva se propusieran tratar asuntos 
que no guardaban relación eqn aquellos 
páralos cuales había sido.aulorizada 
la reunión, el delegado dé la  áuíori âd 
gubernativa señor González, advirtió 
que no podía perrailirlo.
Hoy per la mañana serán avisados el 
. . , , , presidente y ei icñor Reina, pata que á
,Ante la Sección primera de esta Audien- f  j fie personen en el des­
via, compareció _ayer el vecino de Ronda, rivil.
Elaborada por el Farmacéutico
DON RICARDO NIETO 
MALAGA.-MARCA REGISTRADA
t'íC
Juan Chacón Cálvente, que anteriormente 
ha sido condenado por hurto, procesado 
hoy por un delito'de igual naturaleza.
En Octubre de 1916 Juan Chacón sus­
trajo, con ánimo de lucro, de una finca de 
. Faraján, cierta cantidad de uvas, valorada 
en 67'50 pesetas, de la propiedad de don 
Diego Delgado.
El fiscal, señor Larrea, interesó en el ac­
to cid juicio, 4 meses y un día de arresto 
mayor para el procesado.
Defendía el letrado señor Jiménez Sou- 
vir(3n, que interesaba la absolución.
pacho del Gobernador civil
Noticias áe la noche
fie rite»
El banquillo de la Sala segunda fué ocu­
pado por el vecino de Casabermeja, Ma­
nuel Delgado Alcázar, quién, teniendo re­
sentimientos^ con su paisano, José Aguilas 
Enamoi'a io, al encontrarlo el día 29 :dc 
Agosto (le 1916 en la mencio.nada vUla;;, 
madrugó un poco para cpie no' se !é ad?-' 
lantara su contrincíinto, y le hizo un dis 
paro, que afortunadamente no le ctió.
F1 fisc;;l, .señor García. Zanmdio, modi­
ficó sus conclusiones provisionales, apré- 
ciando c:: íuvor del procesado la atenuante 
de embrieguez, sostenida por el defensor,' 
señor Jiménez Souvirón, q'uedaiido reduci
da la pena a 6 meses y 1 día de prisión co­
rrección
Para el Domingo 12 del actual, se anun­
cia una novillada, siendo los elementos 
que la integran, seis hermosos novillos de 
don Juan Torgas, vecino de Algeciras, de 
los que nadá'teneinos que decir, pites en la 
novillada l&él Domingo anterior fueron li­
diados otros seis de la misma ganadería, 
los cuales dejaron bien puesta s.u fama por 
el exceso de bravura, unido al cartel de 
matadores: Bejarano, que dejó acreditada 
su valentía; Montejiegro, nuevo en está 
plaza, pero, qüe tenemos exéelentes refe­
rencias de; su trabajo, y ríucsíro paisano 
■Valle, completarán e! cartel del Domingo.
T á  Sección de estadística de testa pfor 
vincia há enviado una circular a los alcal­
des, interesándoles que designen una 
personaipara que recoja en, el citado Cen­
tré oficial les boletines indiviíiuales a fin dé 
llévapa efecto la .inscripción en el ñüevo 
censo electoral de los yarones de 25 afiós 
yWás, qqe lleven des de residencia en sus 
'respectivas'Iscáiidades. - ; ■
Después celebró'se-' mi juicio ^por con-'] 
:,ira bando,- contra, Bartolomé : Donaire -Ri-:
■ vera, qm.én fué sorprendído.jjoraggateside:, 
Tabaca!.-r.i el día 23 de Diciembre de 1915, | 
,eii el pitrador de la c.ajle deRariaderOjSuiúr i 
jq,; mero 2 f, ocupándole. 9 kilos, 509 gramos | 
|'D,dedabaco, va!o,rado en 7p^peseías. ' i 
> . El Abo;4‘3do del í'sfa'd'o pí?día para 
, el proc.- alo  la pena de 228- pesetas de 
*; multa, interesando- só'- absolución el de- 
l’y; fensor, señor Aguilfü.' ' :e
' ’H'
fm . . . .  Sección prüt.
La Tesorería de Hacienda de esta pro­
vincia ha nombrado agentes auxiliares^ 
para el cobro de las contribuciónes .en la 
zona de Vélez-Málaga, a don José García 
Flarváez y don Casimiro Antoiiio MarÍA d?. 
los Dolores. ,
’SaáBíaitíssíttñSííisi jssirei
; ;  Véíc : .ri;ílai’-a, — Disparo,— Proce.sadfis,
■.Gíjrtíi--- • oa:T,-;nque.-o Bñzíijva y otro.—De-
itt- '■'feusói, -■t-nor Rriales.—Tp'ccuradoi', señor; .Rüclr;';.- :;:'z Cíisqucro. ' '
Sección segu.nda ;
Coi: • -.'n:;ir.— .esi'on es, —Procesado, júan
Ruiz í Mqu-:-. .Abog-ado, señor Jíniéuéz
i: .. : Souvi;- Procurador, señor Brjales. ':
i-'-' ■ Anii. .]i - ' s .—Lesiones.—Pi'o.cesad0, Ma-
nuel C uiiérres: Viila.—.Abogadó,,.iSefior, Ji-
: méne:: Soi¡ viróip—Procurador, señor Ro•
CaisqÚ.e'ró.ri V  ̂r
5; ■ '• í* , i' • '
Sj.«ata J m5'>^s3o s  ' ri
He aquí ios nombrc,s de los señores que 
jtu-ados durante él año jii-
oc
h a n  d :: a c u u ir de 
cijéial de 1917: , ' ;
(Contiutiación)
DISTRITO DE MALAGA ■
■ C a b e z a s  de  fam ilia-
 ̂ " D o n  Ra fa e l O r te g a  R a s s e t lj 'M a d r e  de
' La Comisión Mixta dé RecUitarmento y. 
reemplazo de e;jta provincia, cbmunicáá 
este Gobierno -civil; los-(aciidíídiss siguien­
tes;. u-
Reemplazo de 1915
- Declarar prófugos a los inbzos número 
29, Bartolomé Vázquez Gómez y número, 
54, .Antonio Bautista Ajateos, i del cupo de 
G aucín.' ;v’.'. ,
: Id: al número 12,. Antonio Díaz Pérez, 
del-de-Periána- <id  ̂  ̂ ó.
; Idem, al núm. 1 5 l, ' Alfonso.de la 'Santí­
sima Trinidad, conocido por José Salas 
León, del cupo de Coin, , ■ ,
Idem, .al,.núm. 11, Manuel Muñoz López, 
del cupo''fié’Cánillas de Aceituno.
' Idem; al númi 33, Rafael Bocanegra Mar­
tín Hinojqs», del cupo de Cañete la.Real., 
Relevar de la: nota de prófugo y declarar 
soldados, a los. mozos del alistamiento dé' 
ésta ciudad, nura, 958,.José Gallardo Mar­
tínez, y núm. 250, Juan Vigar Martes.
Pod@B*os£8 y  ®Sw pBwai medica-.: 
memo general para todas las enferme-- 
dades, sea cual fuese su nombre, región 
u órgano del cuerpo que ataquen; des­
truyendo las enfermedades más comu­
nes al presentarse, sin permitirles más 
desarrollo de síntomas: ni complicación 
alguna con otra.—-PoB* io d ic lio  se 
comprenderá el poder colosal que la 
PANACEA tiene sobre toda clase de 
fiebres, enfermedades pestilenciales, flu­
jos, enfermedades de la piel, do los 
ojos, difteria, coqueluche, (ios ferina, 
tos convulsiva), grippe, pulmonía, con­
gestiones, neurosis, neurastenia, ane­
mia, asma, dispesia, neuralgias, lurapa- 
go, ciática, reutna de todas clases, re­
tención de orina, irregularidad de, las 
reglas, dentición difícil de los niños, & <& 
—E« u n  tratamiento completo y supe­
rior a todo lo coíiocido, para todas las 
enfermedades extériorés: calvicie, tiña 
pelona, herpes, exzemas, llagas, úlceras, 
fistolas, contüsioné.s; quemaduras, abs­
cesos, diviesos, granos y tumores de to­
das clases.—E« e l  m e je n  tópico 
madurativo, supurativo y caUnaní :̂ es 
antipútrido y anthnicrobíci-da.rr-^ c a ­
d e  f  e a s e o  acompaña un libro de ins- 
ímedones de 243 páginas en 8,“.— 
8  ssestef&as. -- F ŝ ieiisico 
©««fíém í©o para la clase menester) 
rosa y obrera, 3 peaeías.-—P íd a se .e n  
todas las farmadás y drogúerias.-nLA 
PANACEA se remite pt)*’ eorreo al que 
envíe el importe de cada frasco,;;y 
más e! de franqueo; y certifíqftdp: que 
es, de 1 peseta para el írasco, y Qe. |)‘T5 
céntimos para e! económico.—El | íbip̂  
p o r 'te  se remite por giro postal, gjto 
mútuoosobre monedero (y no se­
llos) a.M. G. Vílariño: C. Epidemia, Í4> 
L”, Málaga.—Pejíéí& iíos paráMájfti- 
ga: Farmacias, dei Sagrario, Sa5\Ju:|m.y; 
casa del autor., ; f
las y los precios rauy flojos e irregulares. 
Las últimas transacQioiies han siqp a oU por 
-A ■'tas cajas y 76 por medias cajas.
Las existencias son niuy .csce* 
pocas transacciones. Cotiza* 
sas, haeienaosv „ jgg. clases pequeñas,; 
se: Vostizza, de
de112al20. de la India, a 94.
Saltanas.—^nc^rmámt <—Le 65 á 67.  ̂ -efercncía
Nada se ha hecho tc.davia con » lel Go- 
a la limitación de precios por parte», 
blerno.
A y m a i a m i m m i a
fg)teo»*adiíao*<fe*9 sSél a r b i t r i o  di® 
Wa8d6Ag06l0d6lM7
concursilioB rápidos que desaparecen por el 
Estatuto, por este vez se concede a los maes­
tros trasladados ddrecho a posesionarse en 
primero de Septiembre o en primero de Octu­
bre si Ksí Ig desea», pero desde luego, ambas 
serón las fechas únicas de posesión,el presen­
te año únicamente.
T O T M  Ü E
Tiempo de niebla por nuestras costas del 
Mediterráneo.
Gen rumbo desconocido zarpó ayer de nues­
tro puerto, el cañonero «Alvaro de Bazán».
DOÑA MARIA GONZÁLEZ CORZÁLEZ
Terminada la licencia que por enfermo dis­
frutaba en esta plaza, ha sido pasaportado 
para San Fernando, el soldado de Infantería 
de Marina, José itóorcno Sánchez.
©Para que pueda navegar, le ha sido facili­
tada la libreta marítima al soldad» llceaciado 
Artonio Carrasco Zqmaquero.
wiJ!g!»gB
!ÍISTRUO0 !ÍH  : F ÍS Í« tlÍt
.'Sé ha remitido ala Dirección ©ene^- la 
reciamáclón ferrauláda por el maestro'<||é Yi- 
llanueva de Algaidas, don Guillermo Q;0mez, 
contra el concurso de traslados .rí ’
Ha quedado sin curso par haber sfdo praír.' 
Sintada fuera del pLzo i«gal, la reclamadóri 
que contca el concurro da trasladoa ha pro*, j 
sentado el maestro de Parauta, don Manuel ' 
Luque,
Dios, 4.
'D on JuanLópéz Prieto;'Peña'24. '■ 
pl’ ■' - Don José Enriquez'García, Torrijos 119. 
Doíi Antonio, Hurtado Sánchez, Lagu- 
r.iüfl-'
3, , .D(. n Vicente. Ofvi Fernández, Duque
LT^-Rfva-i-44. _ ,
’r,;.,, D'ú: Antoiiio.A^^úaga Ocana, Carmen. 47.̂  
P ''! ' ¡osé Aíolina Vega, La Hoz lO. '
; Doé-rérflaüdO'López Dfaz,H. Obispo 13. 
I  - D-3H Jesús J^ernández Cano,Trinidad 12&
JV; 'Don Manuel'Gai.cía del Pin», Estebanez
;■ Calderón 2. ■ . ^
ÍT.-.; ,' Don Man uel Liílíá Ésqiiilach e
; La «Gaceta» publica una real orden re­
ferente a la. Caja Postal de Ahorros, que 
dice a í̂:
«Qué lá'primera imposición que se haga 
a la Caja Postal de Ahorros pueda Ser ili­
mitada; pero tendrá el particular interesado 
ría obligación de pagar los impuestos, y 
i gravámenes, sujetándose a los trámites exi- 
:gidos’por las disposicienes vigentes, si su 
, imposición y compra de valoreé públicos 
i exceden de 5.000 pekías; y 
l¡ Que Tos donativos y legados que a la 
 ̂Caja se hagan, y a que se' refiere la base /  
de la ley, gozarán de la exención de im­
puestos a que se refiere la base M.>
Por real orden del ministerio de Instruc-; 
ción Pública . se 'autoriza a la revisión y 
niodificáción de les contratos de obras pú- 
iDlicas depéndiéntés de aquel ministerio.
L
Él juzgado de prinierá instancia del dis­
trito de Santo ^Domingo, de esta capital, 
saca a pu||iéa:. subasta una participación
Las elumnaa de la Bscutia Normal de Maesf 
tras dé esta capital que destícn dar validez 
académica a sus estudios, en lo», exátnene» 
dtl próximo mes de .Septiembre, podrán soli­
citarlo durantq el presente mes de la señora 
directora, mediante el abono déla matrícula 
y derechos de.exámenes correspondientes.
E! señor comandante de Marina de esta pro­
vincia, représéntáníe del Comité español de 
seguro de guerra ha recib’do nueva tarifa de 
primas sobre r|esgo.s de guerra, en las que se 
interesan Jas siguientes modificaciones:
Entre puertos del Cántóbríco y de Galicia, 
0*25 por 100; desdé Rosas hasta Ayamonte. 
incluso Baleares y puertos españoles en el 
norte de Africa, 0 35; de zona a zona, 0‘50 
Marsella; Desde el Mediterráneo, 3'25; des­
de e! resto de España, 4 00; Estados Usiidos, 
4'pO y 400; Antillas, 3 00 y 3 00; América Gen- 
írál y Brasil, 3'50 y 3'50; Méjico. 2 50 y 2 50; 
Argemina y Uruguay, 2‘00 y 2 00; Ohile y 
Perú, 2'£0 y 2 50;'Rabat y Gasabíanca, 4 00 y 
5 00; Senegai o Oabo Verde, 5 00 
También se ha acordado por el Comité, 
que 6 los age ni e.s o ebrredores que interven­
gan en las ©peradones de los ¡seguros de gue­
rra, se íés abone el 5 por 100 de comisión.
Ayer falleció en esta capital ía respe­
table señora doña María González Gon­
zález, viuda de don Pedro Bandera.
Concurrían en la finada muy bollas 
pualidades, que la grapjearejn el apre­
cio y estimgció.n de cuantas peiionas 
tuvieron el gusto de tratarla.
Hay, a las seis de la tarde, se verifi­
cará la conducción del c.'idávcr al ce- 
mentério de San Miguel, donde será 
inhumado.,
. Enviamos a iois hijos 3̂ ,demás deudos 
de la finada, la expresión de nuestro 
más sentido. pésame por tan dólorosa 
pérdida.
Mfitadero. » ‘ • 
Idem del Palo « . 
Idem de Churriana, 
Idem de Teaíinos . 
Suburbanos . • •
Poniente . < • •
Churriana. • • • 
Cártama , . • •
Suárez. . . • •
Morales . • . •
Lévaníc . . . - 
Capuchinos . • > 
Ferrocarril . . .
Zamarrilla. . • • 
Palo . . . • •
Aduana ,• . • •
Muelle, i • > •
Jefatura . . . '
Suburbanos Puerto 
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g ü a t á s i a r q
Estado demostreíivode las rese» sacrifica^’' ' 
das el día de7 Agósío, su pea© en canal y  
derechos por todos conceptos: rtno'Tfi 1,1
20 vacunos y 6 terneras, peso 3-UUZ <0 jti* 
lógramos, pesetas 30O'27. ,
6t lanar y cabrí®, peso 0.843 00 kilógra-. 
níos, pesetas 33'72. _




Por diferentes Conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 37 0I77I pe­
setas. ' '
m m h
fií f  gado de la Alameda
Nacimientos.- Aurora Fernández: Líipez, 
Joaquín Doblas Andradéis, 'Énriqué Fernán­
dez 0.‘iresy  Mari» Pérez Pérez. 
Defuncidnes.—Ninguna. . _
Juzgado de la Merced , 
Nacimientos — Francisco Campos Díaz y 
Juan Qemez Orlado.
Defunciones.—Trinidad Rebles Lóbéz.
Juzgado de Santo Dqnñngo 
Nacimientos.—Remedies Tiujlílo Jiménez 
y Margarita Rltwagen Vera.
Defunciones —Micaela Carrasco Jiménaz, 
Aña Márquez Castillo, Jasé;Góraez Aguitar y 
Asunción Corpas Rodríguez, . ,
Camas frescas, 21*0® kilógramt'8> peseta? ■;
2'la ’•
26 pieles a O'OO una, 13 OQ pesetas.
Total de peso, 5.243 75 kiíóg rámoa.
Total de adeudo> 556 79 pesetas. ,
Récaudaclón obtenida en e! dia 8 de Agosto, , 
por los conceptos siguientes:
Por Inhiimaciohes, 4QS.Q9 pesetas, , D , JL
r
Por permanencias. 142'.50 pesetas.
- Por exhumaciones, ÓO'OO pesetas. ■ ■
Por registro de panteones y nicho», SOllpÓili 
pesetas.
Tota!, 598*50 pesétási -
B m L E t m  w m m L
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien- 
; da un depósito de 446 50 pesetas don Juan 
Bautista Cerón para gastos de demarcación 
de 100 pertenencias de mineral de hierro con 
“ el título «San Pedro»,del término municipal de 
í Rótidá,
En lá propuesta del concurso general de 
trj^slqdo de la primera categoría, correspon- 
dieffté'al sueldo de LÓOO pesetas, figuran las 
siguientes que afectan a esta provincia:
Don Leopoldo Hoyos González, de Csjlr a 
Péságüero (Santander)
Don Demetrio Molina, Joya de Casares a 
Mijas.
Don José Martín Moral, de Vifluéla a Pe- 
riana.
Don Migúel Manzano Jiménez, dé Casares 
a Valle de Abdalajís
Doña María de ios Angeles Fernández Pra­
dos, de Benahavís a Ventas de Zaf»rraya.
Doña Dolores León Sánchez, 4e Comares a 
Campillos.
La sección admlnistraliva ha remitido a la 
dirección genera!, las alteraciones ocurridas 
en ei personal, durante el mes de Julio próxi 
mo pasado.
El arrendatario de contribuciones comuni­
ca, al señor tesorero de Hacienda hsber sido 
declarado cesarte el snxiüíir súbalterno de 
la zqng de Gaucín, don Salvcíior Megías Gu­
tiérrez.
ETéubsecretario del ministerio de Hacien- 
participa al señor Delegado el traslado del 
oficial cuarto de esta administración de Pro­
piedades e Impuestos don Angel Piinij a la 
de Tarragona.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros;
Juan Borrego Marín, guardia civil, 3S'd2 
pesetas.
Vicente Castellano Moyano, músico segun­
do ,de infantería, 112 50 pesetas,
Don Angel Martín:ez Gómez, sargento de la 
guadia civil, 100 pesetas.
■
La «Gaceta», publica tina interesante real 
OTden, dísponísnda;
Que ios maestréij « quienes ,5a hsya conce­
dido escuela eií coneurso de traslada? y en 
concuffilJo -rápido, pdeden optar' .par una u 
oirá en el términó de dhcó'dfas, '
Y que teniendo en cuenta las actuales cir-
cunátanejsá de haberle resuelto los últimos
La Dirección general-de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes penaio- 
nes:
Don Francisco Ruiz Cereto y doña Ana 
Gil Burgos, padres del soldado Francisco, 
182*50 pesetas.
Doña María Encarnación y doña Dolores 
García González, huérfanas capitán don Feli­
pe García G«rcía 625 pesetas.
Doña María Eugenia Sarrios, viuda del pri­
mer teniente don José Rodríguez Corpa», 470 
pesetas.
El de ayer publica lo siguiente; . .
T-Circulares del Gobierno civil partfclpsnáo 
la elevación a la  Superioridád de un recurso 
de alzada y Jo aparición de una burra er* Tér- 
de Cañete la Real, : .
— Otra, de la Sección do Estaqístsca do. esta
provinciji sobre inscripción éV; ói nuevo ceti- 
80 eléCíorál de Jos varones cíe 25 y más 
años. ': . í :
— Anuncio de la Tesorería de Hacienda, 
comunicando los nombramientos de auxilia­
res hechos por el arrendáíéríó de las Con­
tri buciones
—Gonvocatoria de la Escuela Normál dP 
maestras de Málaga, relativa a ios exámenes 
de Septiembre para las alumniis de eriiseñan- 
za,i;no oficial.,
. —Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados,
— Continúa la relación de los jurados que 
han de actuar en el año judicial de 1817 a 
1917.
îmMCteĜNR»
. La consulta del conecido oculista y d|á 
•rector de la Clínica Oftalmológica muiiic^ 
pal, Dr. Corpas, será durante el'verano dê  ̂
10 a 12 y de 4 a 6, ,;t -'l'íii
i ’a r r <•'•
8aUda» d* Málaga para (Mín
Tren correo a las 9,15 tú. >
Trac meroauoias oon viajeros a las _6,S0 
, Tran tranvía de Málaga a Churriana 
; látngci y ¡días festivos) a las 2,03.
Salidui di Oóí» para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren meroauoías con viajeros a las 11,45. 
Treri tranvía de Ohnrriaaa a Málaga (Do: 
go y diasr festivosj sálídá do Churriana ¿ 
6,80.
I Salida» dé Málaga para Fiungirola
Tren meimnoífts con viajeros a las 9
(Domingos y dias festi-vog), , ; ,
IXen correó a la 1,50 t. ‘ T
Tren mercancía oon viajeros a las 6,65 nii lj
Salida» de Fviengírola para 
ü5:en meroanoias oon -viajeros a las 7,20 Jui. 
Tren id. id»,alaBll;.j4B m* TDommgos y “
Tren oorreq a las 3,16 i.
Historia a un nuevo dis-El catedrático 
cipulo andaluz;
—¿De donde es usted?
—De la tierra de María Santislráa. 
—¿Cómo?'¿De Galilea?
SalHat dé Málaga poza .yélex .
Tren merqá&oias oon viajeros a las 
‘Tfen'disoreóional a las lÚil 5. Tf iiT*
SdUdat dé T^íwjaora 
Tren meroanoias con viajeros a las 9 lá),* ' 
Tren discrecional a las 12,10 m. _ -
Trota córreo a las 17,20. ■ i V t i
ayer fué 5&0? ditereiite# con­
ceptos e» la Tesorería de Hicíenda la suma 
de 198 66 pesetas.  ̂^
C T iB K lg
Entre nn cochero de puntó y otro de casa; 
grande:
El de punto.—Tú tienes algunas venta|as 
.sobre mí: vas admirablemente vestido, cóméá' 
bien, trabajas poco, nada te falta . périi en 
cambio no puedes insultar a los parroquianos:
Un chico muy bruto y desaplicado dice á  su 
padre:,-
—Papá, ¿es verdad le que nos ha diche el 
profesar, qu«'el hembre descieuáe del fáóhé? 
—Tú, sí, h'jo mió,
E á p a a e é a a g m §4
, , TBAtRQ VITAL AZA
Todas las noches grandes seccionas de, 
rietés,,toinéndo parte en el espec tá® ^
mejores números de este género.
Butaca; l ‘(KJ.-r-Entrada general, 0 20. í
ipaBero$.,,fiaJft:q̂ taca, 1. Dps. L
51”
' 0INE PASCÜALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda d  ̂
tHaes, (junto, al Banco de España).-r 
cíón continua de 5 a 12 de la noche.  ̂
estrenos. Los Domingos y días festivos '»* 
I ció|i continua de 2 d® ia tarde a45i‘ 4e i!la ■" 
I c h e .' .
.-®¡Aáca» 0 ‘30 céntímo».,-- 
í Media genorah 0‘10* . . .
í  « p . 4e Í5L
